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á C i y f t L í O á O E S 
Según " E l Mundo" en la excur-
si6n conservadora "todo ha pasado 
tranquilamente y casi, casi, admira-
Clemente." 
Pero los prohombres conservadores, 
apenas llegaron á la Habana, fueron 
á quejarse á Mr. Magoon. 
• Si les habrá dolido que todo haya 
pasado tranquilamente y casi, casi, ad-
mirablemente ! 
' ' E l Pueblo," de -Ciego de Avi la , 
ya -ha encontrado la clave de los fra-
casos conservadores. 
Eu las elecciones, dice, que acaban 
de verificarse en los Estados Unidos, 
ha salido completamente derrotado el 
Partido Democrático, que adoptó co-
mo emblema electoral la estrella ne-
erra, al igual de la adoptada por el 
Partido Conservador de aquí. 
Ya en otra ocasión uno de los par-
tidos en Puerto Rico adoptó como em-
blema la estrella negra, y fué comple-
tamente derrotado en las elecciones. 
La suerte que aquí le espera al Par-
. tido Conservador os de sobra conoci-
da, y en consecuencia será vencida 
por tercera vez en distintos países la 
estrella negra, que parece emblema de 
derrota. 
Tía empezaron las obras del alcan-
tarillado en Cienfuegos. 
T ya surgió una huelga. 
Y ya estalló un conflicto. 
La estrella de Frias tampoco debe 
de ser muy blanca. 
Véase cómo da cuenta del conflicto 
"La Unión E s p a ñ o l a : " 
(POR TELEORAFO) 
(Recibido á úl t ima hora.) 
Cienfuegos, Noviembre 9. 
LOS EFECTOS DE L A 
A R B I T R A R I E D A D 
Los ingenieros del contratista Rei-
Uy, al frente de una cuadrilla de tra-
bajadores, comenzaron hoy á abrir el 
zanjeo para el sistema de cloacas, en 
la calle de San Carlos esquita á Pa-
seo de Arango. 
El Alcalde, Dr. Figueroa, por me-
dio de la fuerza de policía, paral izó 
los trabajos. Funda su actitud el A l -
calde en que el contrato de Mr . Reilly 
es ilegal, por cuanto ha sido hecho 
sin el consentimiento del Ayuntamien-
í to, única entidad jur íd ica legalmente 
capacitada para contratar las susodi-
chas obras y á v i r tud de un decreto 
del Gobernador Provisional que viola 
los fueros de la vigente Ley Orgánica 
de los Municipios. 
El contratista insiste en que maña-
na cont inuará las obras, y el Alcalde, 
firme en su actitud se propone á toda 
costa hacer que la ley se respete. Té-
mese, con este motivo, a lgún conflicto 
de orden público. 
E l Ledo. D. Emilio del Real, abo-
gado del contratista, salió para esa 
ciudad en el tren de esta tarde, con 
el f in de conferenciar con M r . Magoon 
y establecer protestas. 
E l Corresponsal. 
^Es de creer que la autoridad supe-
rior aplazará su resolución hasta pa-
sadas las elecciones, siquiera no sea 
más que para quitarles todo carácter 
político á los conflictos que surgen de 
aquel dichoso alcantarillado. 
HONROSO ACUERDO 
En la junta general celebrada el 
domingo por la tarde en el Centro 
Asturiano, se acordó por unanimidad 
y puestos en pie los señores socios, 
•trasmitir un mensaje á la señora viu-
da de don Tomás Estrada Palma, 
part icipándole el hondo pesar con 
que se ha recibido en aquella socie-
dad la triste noticia del fallecimien-
to del que fué primer Presidente de 
la República cubana. 
Tan honroso acuerdo fué adoptado 
á propuesta del digno presidente del 
Centro Asturiano, don Juan Bances 
Conde. 
EL AYUNTAMIENTO 
Y LOS FESTEJOS 
Nuestro apreciaible colega el Av i -
sador Comercial ha dedicado un ar-
tículo muy sensato á la tan debatida 
cuestión de los festejos invernales; 
artículo que no reproduc-lmos en esto 
sitio por su extensión, pero a l cual 
vamos á consagrarle los comentarios 
que merece. 
El Avisador, como nosotros, es par-
tidario de que haya festejos durante 
la estación de invierno y opina, de 
igual modo que opinamos nosotras 
también, que no es razón suficiente pa-
ra abomiinar de ellos el que haya ha-
bido deficiencias é inmoralidades eu 
los organizados en la temporada an-
terior, pues siempre los comienzos de 
toda empresa son imperfectos y es ne-
cesario que el hábito, la costumbre, 
vaya obviando las dificultades y co-
rrigiendo las imperfecciones. Es cier-
to que los pasados festejos produjeren 
disgustos, en parte justificados, y que 
crearon una atniósfera hostil h á d a 
ellos en determinados elementos; pe-
ro esos disgustos y esa hostilidad de-
biéronse principalmente á la precipi-
tación con que se concibieron y pre-
pararon, así como á la excesiva liber-
tad que se concedió á algunos miem-
bros del Comité y á la poca atención 
que se prestó á los detalles del pro-
grama. 
Por esto lo que conviene no es re-
negar precisamente de los festejos, 
no combatirlos á tontas y á locas, pre-
disponiendo en su contra á aquellos 
elementos que no se detieuon á refle-
xionar y que se colocan de buenas á 
primeras, porque sí, del lado de los 
que critican y se oponen; lo que con-
viene es patrocinar desde -luego la 
idea de los festejos y buscar ei modo 
de que resulten apetecibles, de que 
agraden á todos y de que cuesten po-
co dinero. Y conseguir esto no es tan 
difícil como á simple vista parece, 
pues ibasta con que se organicen las 
cosas á su debido tiempo y con que las 
personas encargadas de hacer el pro-
grama reúnan condiciones especiales 
de inteligencia, celo y honradez, ha-
yan viajado algo, eonozcan práctica-
mente la manera que tienen de orga-
nizar esta clase de espectáculos en los 
países que se han hecho célebres por 
sus respeictivas estaciones de invierno 
ó de verano, y sobre todo pongan em-
peño en la cuestión esencialísima del 
anuncio, de la propaganda. 
^Cuando todos los pueblos—dice el 
Avisador—procuran hacer conocid )•• 
sus atractivos y engrandecerlos para 
ser visitados por los rieos que anual-
mente pasean su riqueza por donde 
más novedades art ís t icas se les ofre-
cen, no debemos ser nosotros una ex-
cepción declarándonos refractarios á 
empeño tan progresista y engrandece-
dor que, contribuyendo aü auge de la 
capital de la República cubana, ten-
drá el de procurarnos uti l idad positi-
va con una fama dignificadora y una 
corriente de ideas, costnmhres y me-
dios de vida siempre de utilidad para 
la mayor amplitud de ideas." 
Esto que afirma el acreditado ór-
gano de los elementos mercantiles, es 
lo mismo que venimos sosteniendo nos-
otros desde el mes de Agosto último, 
así como cuando observa con ur.iy 
buen juicio que "sobran eu la Haba-
na elementos para hacer agradable 
una temporada de. un par de meses á 
los que de, los Estados ['nidos. Cana-
dá ó cualquiera otro país vengan á 
Cuba durante el invierno, teniendo 
presente que no está todo el interés 
de los visitantes en la Habana y que 
fiestas contiuuadas aburren á los 
más dispuestos á divertirse. Las fin-
cas agrícolas y las poblaciones cerca-
nas ofrecen otros tantos puntos ae 
atención al viajero interesado en ob-
servar y distraerse, y á darle facilida-
des para ello debemos atender cuanto 
nos sea posible." 
También e^tá muy en su punto lo 
que dice el Avisador Comercial aeered 
por nosotros recomendada como el 
mejor espectáculo que se pudiera 
ofrecer al inaugurarse aquí el segun-
do ensayo de República. "B ien 
acogida—escribe el citado colega— 
por cuantos se preocupan del trabajo, 
nada mejor ni más fácil de realizar, 
mediando para eF.o el entusiasmo nece-
sario y los medios conducentes á 
mantener viva la curiosidad del pue-
blo sobre el local en que la feria se 
lleve á cabo." , 
Afortunadamente, el Ayuntamiento 
de la Habana, haciéndose eco ta l vez 
de nuestra activa y desinteresada 
campaña en pró de los festejos y de-
mostrando que sabe cuáles son sus de-
•beres paracon1 el pueblo cuyos intere-
ses administra, acaba de acordar en 
firme que se celebren aquéllos á par-
t i r del primero de Febrero próximo, 
denominándolos "Festejos presiden-
ciales é invernales" y destinando á 
costearlos el crédito de 25,000 pesos 
concedido por el Estado y el de 30,000 
votado anteriormente por el Ayunta-
miento. 
Aunque nosotros consideramos que 
la Estación Invernal en Cuba debe 
dar comienzo en los últimos días de 
Diciembre ó en <los primeros de Ene-
ro, para que reporte á las industrias 
verdadera utilidad, y que no debe ser 
solo el Municipio quien intervenga en 
su organización, á f in de que preva-
lezcan también y contribuyan á su es-
plendor las iniciativas de otros elemen-
tos, nos creemos obligados, sin embar-
go, á tributar nuestros plácemes al 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
en su sesión de ayer, y si, como espe-
ramos, Ja Comisión de concejales de-
signada para los festejos se asesora de 
personas técnicas y conocedoras de 
t ¡ c r i o s c^rccláculos, entonces á nues-
tro plácemes de hoy seguirá un aplau-
so sincero y -calurosísimo. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Sigue soltando soga el asunto fran-
co-alemán y signen Clemenceau y su 
gobierno sosteniéndose en sus trece. 
El objeto de Alcmaniu al insistir en 
que Francia confiese "su sentimien-
t o " por el incidente de Casablanca, 
no es otro que el de sumar una nueva 
humillación al vencido de hace treinta 
y tantos años. 
Francia está conforme eu que el 
"sentimiento" sea común á ambos go-
biernos; pero eso de sentir ella sola 
por mandato expreso del Kaiser no le 
iumo gracia y menos en situación tan 
i'irme como la actual en la que cuenta 
con el apoyo de Inglaterra y Rusia. 
Esta es la parte sensacional de las 
noticias que el cable nos trasmite hoy. 
La parte ridicula se rofiere á la pro 
quienes, no conformes con haber llama-
do á su jefe el Jesucristo del siglo X X , 
pretenden que se reforme la Constitu-
ción para que el presidente Castro 
pueda ser reelegido. 
i Será posible que un pueblo soporte 
pacientemente la t i ranía y no satisfe-
cho con la que le deparó la suerte bus-
que voluntariamente la que á si mis-
mo se impone 1 
Simpatías, y muchas, nos inspiró 
siempre Venezuela y en más de una 
ocasión nos hemos dolido de los inca-
paces gobiernos que sufrió; pero cuan-
do una nación se empeña en i r contra 
el sentido moral, contra las propias l i -
bertades que tanta sangre le costara y 
aun contra sus propios intereses, el 
vacío se inicia á su alrededor y termi-
na por no escuchar otra cosa que la 
consabida frase de "se lo tiene bien 
merecido." 
No creemos que la paciencia del ve-
nezolano llegue al extremo de sopor-
tar por más tiempo el yugo de un t i -
rano, de im hombre desequilibrado; pe-
ro de ser así, de ser el general Castro 
vitoreado y reelegido reformándose la 
Constitución exclusivamente para que 
siga siendo el trágico-bufón de la polí-
tica, el pueblo venezolano será mirado 
con desprecio y difícilmente habrá 
quien le preste otra ayuda que la ne-
cesaria á bien morir. 
de la Exposición Industrial Agrícola i tensión de los Ministros venezolanos 
E l no atender con la rapidez y ne-
cesaria extensión las consultas que se 
nos hacen sobre cuestiones relaciona-
das con la intrincada política actual, 
no obedece á desatención y mucho 
menos á falta de deseos en complacer; 
pero si tuviéramos que contestar á 
cuantos nos asedian con preguntas, 
emplearíamos un tiempo que necesita-
mos para el estudio de los asuntos in-
ternacionales y ocuparíamos, además, 
un gran espacio que robaríamos á la 
información de los infinitos órdenes 
que abarca un periódico diario. 
Por otra parte, convertiríaVnos esta 
sección en otra de preguntas y res-
puestas invadiendo un campo que no 
nos pertenece; pero, sin embargo, y 
por úl t ima vez, contestaremos al pa-
cicnte comunicante de Sancti-Spíri-
tus para decirle (pie no es verdad el 
número de soldados y cañones que ci-
ta, aparte de que, aun concediendo la 
superioridad numérica de Francia so-
bre Alemania, nada significa este fac-
tor cuando las filas de un ejército es-
tán minadas por ideas antimilitaristas 
que numerosos agentes de M . I lervé 
Be encargan de propagar. 
En caso de un conflicto y dado que, 
sin ayuda extraña, Francia y Alema-
nia midieran sus armas, esta úl t ima 
llevaría una ventaja inmensa á pesar 
de cuanto digan los simpatizadores de 
raza. 
E l mismo gobierno de Par ís ha de-
mostrado en más do una ocasión reco-
nocerlo así al soportar intransigencias 
y altiveces que de otro modo no 
hubiera tolerado, como le pasa en la 
presente ocasión, usando de una infle-
xibilidad desconocida antes gracias al 
apoyo que le presta la amistad de Ru-
sia y á quedar relevada de aquella enei 
mistad tradicional con los ingleses. 
Este es nuestro criterio; pero si, nO 
obstante, el cachazudo spirituano si-
gue creyendo que el ejército alemán 
está desacreditado por la desmoraliza-
ción que entre sus soldados cunde, si 
cree de buena fe que la art i l lería ale-» 
mana semejase por sus efectos á la que 
utilizan nuestros artilleros de la Ca-
baña para hacer salvas y sostiene que 
los cuadros de movilización alemanes 
están atrasados en su funcionamiento 
al extremo de no poder atender coa 
núcleos armados bien nutridos loa 
puntos amenazados de su frontera; si 
sigue creyendo, en f in , que el ejército 
francés es hoy el primero del inundo 
y el gobierno de Par ís tiembla por. 
sport ante las arrogancias del Kaiser^ 
con su pan se lo coma el spirituano 
con marcado olor francés y no sere-
mos nosotros, seguramente los que y e -
tendamos hacerle cambiar de opinión. 
Menuda tarea la nuestra si nos de-, 
dicáramos á imponer opiniones en vez 
de razonar sobre la nuestra. \ 
A TODOS LOS LIBERALES 
Por este medio se invita á l,D<.loa los l i -
berales, para que puedan admirar el me-
jor retrato que hasta hoy se ha hecho 
del Gral. Sr. José Miguel Gómez. E l cua-
dro tiene mas de dos metros de altura; de 
su fondo ge destaca la figura de cuerpo en-
tero, tamaño natural, y exacto parecido, 
en C R E Y O N AUTENTICO. Está ejecutado 
con maestría por el artista Sr. Anto-
nio R. Molina, y hecho en la casa " L a E s -
trella de Cuba" de los Sres. Gómez y Man-
zanal, calle O'Reilly 56 y 58, donde estará 
expuesto hasta el día 14 del corriente, eu 
una de las vidrieras que estará visible 
hasta las diez de la noche. 
BATURRILLO 
Frecuentemente, aualizando las cau-
sas de los vicios sociales, solemos ex-
clamar', la vagancia tiene la culpa; los 
ciudadanos no trabajan tanto como 
pudieran trabajar para su provecho y 
el '•ny-randecimiento de sn patria. 
Y he pensado, desde que con la ne-
cia acusación de grafomanía quieren 
algunos intelectuales explicar su hol-
ganza y encubrir sus aprietos para dar 
á luz cuatro párrafos, que en los de 
arriba toman los de abajo el ejemplo. 
Cuéntase de los mestizos mejicanos, 
dedicados á mozos de cordel, que cuan-
do han ganado lo necesario para c.1 de-
saj'imo y un vaso de pulque, no dan 
un viaje más por nada del mundo. Yo 
he leído que uno, comprometido á lle-
var un fardo á cierta distancia, eu mi-
tad del camino lo arrojó al suelo, re-
clamo la mitad del precio, y no quiso 
continuar: ya tenía para el día. 
A estos mestizos se me parec.eu los 
escritores que llogan á la redacción á 
las dos de la tarde, llenan cuatro cuar-
tillas de letra muy abierta, toman dos 
jtesos eu la administración, y se van al 
cafe á murmurar de las latas de los 
que. porque no van al café, estudian 
mucho y escriben más. 
Dícese que Boileau escribía un ver-
so cada d í a ; ni una sílaba más de un 
verso. A los catorce días habría com-
lio 
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p i lo to un soneto, muv medido, muy 
depurado y muy art ís t ico: era la obra 
didáctica del maestro; la escultura 
ncabada del genio. Pero era un sone-
to en catorce días. 
Y si en poesiV es posible esta frial-
dad, este dominio de la loca de la ca-
sa, para poder buscar y rebuscar el 
consonante, redondear hábilmente el 
pensamiento y seleccionar la palabra, 
ayúdenme ustedes á sentir si el histo-
riador, el novelista, el sociólogo y el 
periodista político, estudiaran los 
asuntos de semana en semana, y re-
dondearan las ideas de mes en mes. 
César Cantú, el Padre Mariana, La-
fuente y Víctor Hugo, apenas habrían 
esbozado la historia de España ó plan-
teado los hondos problemas de la Fran-
cia del 93 y de Napoleón I . De Julio-
Vernc conoceríamos una. ó dos obras, y 
cuidado que son instructivas y amenas 
todas. Zorrilla, Núñez de Arce, y en 
la antigua literatura Calderón, Lope 
de Vega y Quevedo. nos habrían deja-
do con la miel en la boca, y eso que no 
historiaban ni trataban do problemas 
del día. sino para solaz de las gentes y 
costumbre art íst ica de su pueblo es-
cribían. 
Pero donde me resultan más origi-
nales estos mozos de cordel mejicanos, 
es cuando de la poligrafía de los es-
critores de la prensa de combate ha-
blan. 
Aviados estarían los grandes rotati-
vos del mundo, los que hacen dos ó tres 
ediciones diarias, de letra menudita y 
compacta, si los redactores y repórters 
escribieran, como para las revistas pro-
fesionales, un trabajo cada quince 
días, muy meditado, con auxilio del 
diccionario enciclopédico y previas 
consultas al de la lengua, ó si á cada 
dos cuartillas el escritor bajara á la 
administración á pedir dos duros, y se 
marchara al café á criticar á los que 
escriben mientras tienen razones que 
exponer y cuestiones que estudiar. 
Pudiera ser que en esto que á mí se 
me figura holgazanería de mestizo, 
hubiera más do vanidad de sapiente y 
orgullo de engreído. ¿Quién me res-
ponde de que algún censurador de la-
teros no se tenga croido que sus tra-
bajos resultan modelos de léxico y 
cuerpos de doctrina, tan completos co-
mo una poesía de Boileau, un párrafo 
de Fenelón, ó una máxima de los 
Evangelios? Hay muchos pretensiosos 
por esos mundos de Dios, á quienes na-
die lee, pero que viven con la ilusión 
de que ellos fi jan las opiniones popu-
lares y son recordados á todas horas 
por idólatras lectores suyos. 
Y pudiera ser otra cosa: que paren 
con extrema dificultad, y tienen envi-
dia de las plumas, si no maestras, ex-
pontáneas y fáciles. 
Yo sé de gentes que no pueden es-
cribir una carta^, si alguien habla á dis-
tancia de tres metros. Se rodean de 
impenetrable silencio, abren y cierran 
libros, se abstraen del mundo, encien-
den y arrojan cigarrillos, escupen, 
limpian los lentes, enjugan el sudor, 
trazan dos palabras, las tachan, en-
miendan, raspan, intercalan, supri-
men, copian, rasgan, tornan á empe-
zar; y luego de haber pasado las de 
Caín, paren un ratoncillo como los 
montes de la fábula: cuatro parrafitos 
vacíos, en caracteres casi ilegibles, tor-
mento del tipógrafo, que luego en la 
prueba de galera vuelven á reformar, 
y muchas veces vuelven á modificar en 
la de plana. Total : tanto trabajo como 
el del peón que extrae un canto de la 
pedrera, á fuerza de barrenos y barre-
tazos, n i más fuerte, rii más blanco, 
que otros que se sacan con ;la mano, de 
canteras preparadas por la naturale-
za para materiales de fabricación. 
E l caso es ese: no empeñarse en lo 
difícil, n i ver con envidia las pedreras 
del vecino. Si el terreno propio no pro-
duce más que ortigas y espinos, ¿por 
qué acusar de empalagosa la vegeta-
ción del campo contiguo, ni calificar 
de ambicioso al labriego que recoge 
muchos frutos, porque sus tierras los 
dan casi sin cultivo? 
Entre el periodista que durante al-
gunos lustros puede enviar dos traba-
jos diarios á las prensas, sin corregir-
los, sin releerlos, exponiéndose muchas 
veces á errores de citas ó de nombres, 
que advierte cuando vé publicados sus 
trabajos, y el que hace uno de vez en 
cuando, comprobando las citas en los 
libros, enmendando y raspando en el 
original, y corrigiendo dos 6 tres veces 
la prueba, hay la diferencia que entre 
el terreno abonado, resguardado del 
sol y vientos, donde se logran de diez 
semillas, cuatro finas matas, y el te-
rreno virgen, salvaje, naturalmente fe-
raz, donde todo prende y todo florece, 
para vivir más ó menos, pero sin fa-
tiga del agricultor. 
Y pues el uno no hace escarnio del 
que á fuerza de sudores logra cosechar 
algo, ¿por qué ha de hacerlo del otro, 
del que cosecha sin arar apenas, quien 
tal vez y sin tal voz tiene más méri-
to, por el trabajo que le cuesta pro-
ducir? 
Y" nrtfa que las manías molestas á 
la soeLdad y perjudioiales al país, si 
no censurables siempre, porque obra 
pudieran ser de la fatalidad, importu-
nas eran. Creía que los vicios y co-
rruptelas sociales merecían reprimen-
das. Por ejemplo: jugar, beber, petar-
dear, mentir, escandalizar; y cuando 
más perjudiciales: robar, prostituir, 
matar, merecían presidio. Pero nun-
ca se me ocurrió que trabajar mucho 
fuera pecado; como no pensé jamás 
que leer mucho y escribir bastante fue-
ran dolencias ó defectos. 
Tanto me lo van diciendo los labo-
riosos, los empinados paridores de ra-
toncillos de la prensa cubana, que aca-
baré por creer filosofía la holganza de 
los mestizos. 
.JOACUIN N. ARAMBURU. 
L a s e l e c c i o n e s 
Próximo ya el día señalado para 
que el pueblo ejerza su derecho elec-
toral y muestre su voluntad en la 
elección del que ha de regir los des-
tinos de Cuba, recomendamos á to-
dos la necesaria calma en tan críticos 
momentos y nos parece oportuno re-
cordarles que el mundo entero nos 
mira. Nunca como ahora 'para no per-
der el dominio y para que la impar-
eia'lidad presida tan solemne acto. 
Acuérdese el pueblo de Cuba de pa-
sados errores y acuérdese también, 
si quiere un buen chocolate, que el 
tipo francés de la estreTla es él que 
dió el triunfo á Mr. Taft. 
M á s s o b r e P a t e n t e s 
Carta abierta 
Sr. D . Antonio Gonzalo Pérez. 
Señor : 
Cuando usted ocupaba un puesto 
en la ( 'ániara de Representantes, pre-
sentó en Abr i l de 1905 un proyecto 
de ley s o b r e medicinas de patente, 
que la opinión sensata del país /acogió 
con agrado. 
E l proyecto era: las medicinas de 
patente que por primera vez se im-
porten por las Aduanas de la Repú-
blica deberán venir acompañadas de 
un certificado, expedido por una 
Academia, laboratorio ó sociedad Je-
gales, en que se haga constar sus 
co/mpoueintes y que su autor ó fabri-
cantes tienen faoultiad para esa pre-
paración. Este documento deberá es-
tar visado por el Cónsul de Cuba del 
lugar de su procedencia. 
Nada más moral que esa ley. Lás-
tima que usted no hubiera podido 
dar mayor impulso al proyecto, que 
•al proponerlo reflejó usted cuánto 
ama la cultura profesional. 
Si se hubiera promulgado la ley, 
no existirían hoy tantas patentes ex-
tranjeras y no podr ían justificarse 
otros extranjeros, que más huelen á 
Bejucal que á París , y otros que se 
dicen hechos en Bruselas. 
¡Ah, señor Gonzalo Pérez ! ¿Por 
qué no rompió lanzas para que ese 
honrado proyecto llegara á ser ley en 
este país? 
Si usted conociera los productos 
de Gru y Crooper y otros que no son 
ni de Crooper n i de Gru, pero que 
proiducen grandes ganancias á pro-
ductores, droguistas y vendedores. 
Ya que usted no pudo^ por causas 
ajenas á su voluntad, empujar su 
proyecto de iey, le ruego hable á su 
amigo el nota-ble jurisconsulto doc-
tor Emilio del Junco, para que no se 
olvide tocar este asunto en la Comi-
s i ó n Codificadora de Farmacias, de 
la que es uno de los miembros má^ 
notables. 
Los productos extranjerizados sir-
ven para muchas' cosas, la principal 
para evadir el cumplimiento del ar-
tículo 84 de Las Ordenanzas de Far-
macia y para reírse de la Ley prelhis-
tórica, ó sea el Decreto del año 1844. 
E l sufragio popular lo l levará á 
usted á la Al ta Cámara , y espero que 
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de recibir las novedades para invierno, 
más escogido surtido y la más selecta 
nos de fantasía que casa alguna pueda 
salidas de teatro, chales, vestidos de me 
etc., etc. Todos estos artículos proceden 
fueron seleccionados con acierto admira 
cíente viaje por Europa. Precios sin com 
Nadie debe prepararse para el lnvi*r 
rarse de las ventajas que ofrecemos, tan 
como por su calidad y precios. 
ponemos á la disposición del público el 
colección de lanas, sedas, encages y ador-
presentar en la Habana. Abrigo», boas, 
día confección, casacas de encage inglés, 
de las más afamadas casas de París, y 
ble por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
petencia. 
no sin antes visitar nuestra casa y oercio-
to por la originalidad de los artículos, 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80. TELÉFONO 398. Rico, Pérez y Ca. 
L a c a s a de los r e g a l o s y los corse t s e legantes . 
o 8704 
usted allí proponga otras leyes que 
veugiau á salvar la moral y la cultu-
ra do las profesiones de este país, 
por lo que la Patria y este su seguro 
servido-r Je quedarán agradecidos. 
De usted atentamente. 
Eustasio Ferrera. 
S|c. Tejadillo 81. 
ARTE CUBANO 
" L A MUERTE DE MACEO" 
Nosotros, tan propensos á admirar 
lo que nos viene de fuera, no tenemos 
tiempo muchas veces para fijarnos en 
lo bueno que tenemos en casa. 
En prueba de ello, ahí está Arman-
do Menocal. un artista, un pintor á 
quien considerábamos capaz de hacer 
retratos muy bonitos y de quien tai 
vez pensarían algonos: 
—Es imposible que ese joven de 
amalee sonrisa, que no se deja melena 
ni fuma en pipa y á quien vemos to-
dos los días, pueda pintar como un 
francés de los que envían sus cuadros 
al "Ateneo." ¡Qué vá! 
Los que tal han pensado vayan á 
ver el lienzo " L a muerte de Maceo" 
que se exhibe en la casa de los seño-
res Harris Bros, y al observar esa 
obra cubana, pintada en Cuba por un 
cubano, tendrán que exclamar admi-
rados : 
—¡ Menocal es un pintor de genio: 
su cuadro es magnífico 1 
Efectivamente, esa es la palabra: 
¡magnífico! Y vamos á tratar de de-
mostrarlo, examinando técnicamente 
la labor del artista. 
La composición es sobria y hermosa 
en conjunto, exacta en sus más míni-
mos detalles ¡ el colorido, excelente—ya 
de antemano tenía Menocal sentada su 
fama de colorista;—la perspectiva 
asombrosa, y si nó, díganlo aquellas 
palmas del último término que permi-
ten apreciar la le janía; el ambiente ad-
mirable: diríase que por debajo del 
cuerpo de Maceo, entre las patas de los 
caballos y al través de las altas yerbas, 
circula el aire, la mansa brisa de los 
campos de Cuba, 
De poderosa puede calificarse la 
técnica del cuadro. Verdad es que 
Menocal pinta por aquel sistema que 
supo descubrir el divino Phidias y que 
dió á la Grecia antigua la suprema-
cía en escultura y pintura, el sistema 
de planos en sustitución de los contor-
nos redondeados, lamidos, el mismo 
que han empleado grandes maestros 
como el coloso Velázquez y el genial 
Fortuny, glorias de España, y el gran 
Messonier, famoso pintor francés de 
asuntos militares, entre los desapareci-
dos, y Sargent, notabilísimo pintor 
americano, y los españoles Sorolla y 
Zuloaga, entre los que viven, para bien 
del arte. 
Menocal ha vencido en su cuadro 
uno de los escollos más temibles que 
se le presentan al pintor, y es la per-
fecta ejecución de las manos, aquellas 
manos que en el cadáver de Maceo 
comienzan á agarrotarse, que agarran 
amorosamente en los personajes que 
cargan el preciado cuerpo del jefe, y 
que empuñan las armas con fiereza 
en los pocos que contestan á la lluvia 
de balas del campo contrario. 
La cabeza del caballo que monta el 
moreno libertador que se inclina pa-
ra ayudar á atravesar el cadáver en 
la silla, es por sí sola un prodigio de 
naturalidad y de expresión. Y hay 
otro caballo maravilloso en el cuadro: 
el que aparece de grupas al especta-
dor en primer té rmino; este caballo, 
como suele decirse, se sale del cuadro y 
eso constituye su mejor elogio. 
Otro detalle portentoso, fenomenal, 
es la yerba pisoteada en los lugares 
que ocupan las figuras y erecta más 
allá, hasta alcanzar el palmar. Una 
yerba que dudamos la haya trazado 
con tal verismo pintor alguno. 
Todas las figuras son de exactísimo 
parecido: Menocal reconstruyó la luc-
tuosa escena en el mismo lugar de los 
hechos y copió del natural los mode-
los vivos. El cuerpo de Maceo es de 
extremada fidelidad y parece advertir-
se en la ficción pictórica la pesantez 
especial de los cadáveres. 
Podrá la crítica sana encontrarle 
algunas defectos al cuadro; pero son 
tan grandes sus bellezas, que aquellos 
quedan inadvertidos. 
Menocal ha estado inspiradísimo en 
su última obra, que es á la vez la pr i -
Tratado Teórico-Práctico 
de las Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Por el Doctor Redondo, el cual se halla 
establecido en Buenos Aires número 1, 
altos, á donde pueden dirigirse todos los 
que quieran hacerse con esta obra. 
Esta consta de seiscientas páginas y se 
halla dividida en cuatro partes: en la pri-
mera trata de la patología general de la sí-
filis y su origen; en la segunda, de las 
enfermedades venéreas con su tratamien-
to; en la tercera, de la patología especial 
de la sífilis, y en la cuarta, de su trata-
melnto general con el procedimiento que 
emplea el autor en su clínica. 
E l precio del libro es de cinco pesos 
treinta centavos oro español 
C, 3708 10-6 
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DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D K A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C . 357» IN. 
mera ^n ^sta nueva etapa de su va-
ler artístico. 
En una palabra: " L a muoHe de 
Maceo" es un cuadro que pare-
ce increible se haya podido pin-
tar aquí, donde no hay ambiente ar-
tístico, ni emulación, ni grandes mo-
delos en que estudiar. 
Los señores concejales que al votar 
el crédito de 5,000 pesos para encar- ( 
gar este cuadro protestaban de ello, di-
ciendo que no había lienzo que va-
liera esa suma, deben i r á verlo para 
que comprendan que no vale eso. sino 
que vale muchísimo más, no contando, 
desde luego, con el valor histórico que 
para Cuba encierra. 
Mientras otros señores luchan para 
traer obras de arte del extranjero, em-
peño meritísimo (pie estamos muy le-
jos de censurar, séanos permitido á no-
sotros felicitar al Ayuntamiento de la 
Habana por haber adquirido un cua-
dro notabilísimo, y á su autor, el se-
ñor don Armando Menocal. por su 
hermoso alarde de inspiración y de 
arte que le hace acreedor al honro-
so tí tulo de GRAN PINTOR CUBANO. 
¡Adelante ; que el genio siempre 
t r iunfa! 
JUAN B. UBAGO. 
CRONICAS ASTURIANAS 
L a actualidad—Proposición plausible. 
—Ampliando una información. — 
Ferias y fiestas.— Capítulo de bo-
das.—Los que se van.— Otras noti-
cias. 
E l dignísimo diputado provincial 
don Ramón Prieto, acâ ba de presen-
tar á 'la Diputación, una importantísi-
ma proposición que ha sido acogida 
con verdadero y legítimo entusiasmo. 
Trátase de la creación de un Museo 
provincial de pinturas y esculturas, 
donde nuestros pintores abran nue-
vos y -amplios horizontes á cuantos 
sientan ansias de progreso y propen-
sión en estas artes bellas. 
Sin duda que la realización de esta 
hermosa idea obtendrá un positivo 
éxito, pudiendo en muy poco tiempo 
formarse un Museo digno de ser visi-
tado, enriquecido con obras pictóri-
cas de gran mérito como las que po-
drán presentar artistas de tanta reco-
noeida valía como Evaristo Vallo, 
Fclgueras, Pid-al. Mar t ínez Abadas 
Prado. Alvarez Sala, Uria, Robles 
Menéndez, Muñoz -de la Espada, Gran-
da, Soria, Cuevas, Arbolcya, Montes 
y tantos otros. 
El señor Prieto estuvo realmento 
inspirado cuando dijo que este Musco 
podría llegar á constituir un preciado 
tesoro para la Diputación de la pro-
vincia, y que su creación será un 
timbre de gloria para cuantos á eUa 
contribuyan. E l cronista felicita en-
tusiást icamente al señor Prieto y es-
pera que la Comisión encargada de 
dictaminar sobre el' proyecto, lo ha rá 
en sentido patriótico. 
Vaya, por itanto, también para ellos 
mi calurosa felicitación. 
—Cuando se dir igía á Santander el 
señor Gonza'lo de Quesada. fué salu-
dado al pasar por Ri'badesella por una 
Comisión de americanos, presidida 
.por don Antonio Quesada, Alcald? 
que fué de la Habana. 
E í saludo de las dos personalidades, 
fué cariñosísimo, abrazándose efu-
sivamente. Don Antonio, lamenta'ba 
con sus amigos, que el Ministro de 
Cuiba no pudiera denKvpar su via.ic 
quedándose aun cuando no fuese más 
que un día en Ribadesella. 
Y el señor Quesada continuó su 
viaje á la montaña. 
Hoy debe encontrarse en Par í s . 
—Entre los concurrentes (invitados 
oficialmente) al Centenario de la Uni-
versidad, ha repartido el ilustre Rec-
itor señor Canella, un valioso meda-
llón conmemorativo de la inolvidable 
fiesta. Ei medallón es una pasmosa 
obra de modelado en 'bronce, debida 
al escultor don Braulio Alvarez. 
profesor de la Escuela de Artes é 
Industrias de Oviedo. 
—Muy concurridas y animadas han 
resultado las fiestas de Infiesto en ho-
nor de Santa Teresa de Jesús . 
E l programa de los festejos se cum-
plió en todas sus partes. 
—Han estado animadísinias 'las fe-
rias de Caso, á pesar de lo desapaci-
ble del tiempo. Las transacciones 
fueron muy numerosas y á buenos 
precios. 
La romería fué rica en baiíles del 
país, divirt iéndose de lo lindo la gen-
te moza. 
Han eontraido matrimonio: 
En Libardon. don Ramón Presa 
Collera y la simpática señorita Ave-
lina Valle, siendo apadrinados por el 
hermano del novio don José y su se-
ñora doña Josefina Camino, que muy 
pronto em'barcarán para la isla de 
Cuba; don Pedfo Huerta y la üinda 
Aurina García, á quienes apadrinaron 
don José de la Pressa y su señora do-
ña Vicenta S. de la Pressa. 
En Corrandi: don Mariano Antiñü 
VaJle con Etelvina Cortina Sánchez. 
En Vigo : la virtuosa señori ta Ma-
tilde Barreda y el empicado de la Hu-
llera e&pañoia don Manue!: Martínez. 
En Santa Eulalia de Cabranes: don 
Rafael Junco Cuesta y doña Mercedes 
Corrales García. En Torazo: don José 
María Corripio Alvarez de la Vil la , 
y doña Inés Canellada Sanfcíiz. 
En la capilla de Pcñaullan (Pravia) 
el acaudalado propietario de Sagua 
la Grande don J. de la Vega, con la 
gentil señorita Matilde Menéndez. 
E l nuevo matrimonio, después de 
visitar varias importantes capitales 
d;e España, embarcarán para la Isla 
de Cuba, donde fijarán su residencia. 
En la iglesia de San Mart ín de Gra-
zanes, (Cangas de Onís) la encantado-
ra Juanita Gonzáüez <Barzana y el sim-
pático joven don José González Pérez, 
quienes establecerán su nido de amor 
en la bella capital de Cuba. 
En Gijón: la encantadora Angeles 
Serrano, hija del conocido industrial 
don Vicente, con el joven leonés don 
Ignacio González Puente; don Ramón 
Alvarez Eernándcz y la elegante se-
ri ta Belarmina -Castro. 
En la capilla de la magnífica pose-
sión de Villapía, propiedad del Exce-
lentísimo señor don José Longoria 
Carvajal, ha eontraido matrimonio cu 
Oviedo, mi querido amigo don Ramón 
Alvarez, hermano del insigne orador 
parlamentario don Meii-quiades, con 
la .bella y elegante viuda doña Pauli-
na Omuña. 
Apadrinaron á los contrayentes do-
ña Filomena Alvarez de González, 
.hermana del novio y don Raimundo 
Pascual, archivero de la Diputación. 
A todos deseo interminable luna da 
Se hallan concertados los siguientes 
enlaces matrimoniales. 
En la parroquia de Vallés, don 
Adrlondo Huerta y Delfín Ortea, y 
don Constantino Cortina y María 
Huerta. 
En la parroquia de Posada la bella 
y eÜ-egante Paz del Campo Belmori, 
•con el joven don Enrique Fernándo:? 
Ba lmón; del alto comercio de Pachu-
ca (Méjico.) 
En Vigo, la simpática señorita Je-
susa Losa y don Juan González. 
En Oviedo la be'llísima Cándida Ci-
ma, hija del importante fabricante de 
la acreditada sidra de su nombre, y 
el joven é ilustrado jurisconsulto don 
Rogelio Jove y Canella; el joven co-
merciante don Pedro Juana y Caba-
llero y la señori ta Dolores Cabeza 
Bobes. 
En OllongO1: la 
Bernardina Llanga 
de los ferrocarriles del Norte en dicho 
pueblo don Benigno Santos. 
El domingo último se ha celebrado 
en la parroquia dfe Baldebárcena la 
renombrada y tradicional romería del 
Carmen. 
—También en Perai ís (Coluoga.) y 
el mosmo día, se celebró animada r e 
mería. que terminó alegrementa sin 
nota alguna desagradable. 
—¡Han salido: 
Para la Habana: mi querido amigo 
don Armando Bances, hermano del 
honorable presidente del Centro 
•turiano de dicha capital, y don 
nuel Fernárudez. 
Para Pinar del Rio, el apreeiablc 
laniseo y prestigioso comerciantes de 
Vutejlta Abajo don José Junco Sán-
chez y su simpática hi ja Tomasita. 
Para Puerto Rico: don Paulino Fol-
guera y su esposa doña Vicenta Fol-
guera; don José María Prés tamo Gar-
cía y don Filiberto González y Gon-
zález. Para Chile, don ntonio Labra. 
Para ía Isla de Cuba, don Luís Mu-
ñís con su señora é hijos; don Bernar-
do Cueto; don Manuel Rio. don Fer-
nando García y señora, don Gumer-
sindo y doña Hermosinda Alvarez y 
don Bonifacio García. 
simpática joven 




Cardin. su señora y ^ 
José María González 
don Antonio v doña ( v nora é kf* 
y el ^ven d ^ M ^ 
v don José Menéndez 0 F e r i l W 
Para Méjico, don Ram6n v 
Llanca. Jn -Vves i 
Mi querido amigo el . -1 
Consulado d . Cuba en H 
Candido Pequeño Rubio n^88 ' N 
mente por el doloroso act^ 
VÍ-O morir á su hiio ? ^ 
Pequeño y Fernández ^ 
y subinspector del ^rvícin / ^ 
maeiones de los ferocarriK ! 
^ y de veras m e ^ á t ^ 
que tan legitunamente emba ^ 
días al cariñoso amigo v í 6. ^ 
guida familia. b ' a Su ^ 
EMILIO GARCIA DE PAREDES 
LAS AVESJEL CORRAL 
C O N F E R E N C I A P A ^ I L i 
Dor el P. v. Van Trtcht , ^ 1 ^ 
Señoras, señorea: 
Todos conocéis la eente «wr, 
ñaba ÍVírilla la lechera T j T ^ 
camino del mercado ' Uaildo ^ 
"Garbosa, faldicorta.. 
Que. por andar más ¿ í l 
Tan sólo puesto había ^ ^ 
Simple refajo y zapatitos Uanog» 
La cual, según sus cuentas gala^ 
os* tres po! :Iba á comprar cien huev 
Con ellas sacaría; 
¿Y qué cosa más fácil, se decía 
Que criarlas allá en las enramadas 
De mi huerto y el huerto del vecino! 
Ni ha de ser el raposo tan tunante 
Que no me deje bastante 
Paramercarsiquieraun buen cochino." 
Y del cochino pasa á la vaca, y de k 
vaca á su becerro; pero tan próspen 
fortuna le desvanece la oabeza, le ^ 
perder el equilibrio, y la pobre Petri. 
lia viene á dar lastimosamente con su 
cántaro de leche y sus ensueños en el 
suelo. 
En suma: la familia del corral hu-
milde se reduce á un gallo y unas c m 
tas gallinas. 
Frente -á la casita blanca, de palo-
mares verdes y techado de mugosa pa-
ja. en derredor del estercolero que » 
alza en medio de un pantano infecto 
y mal oliente, las gallinas, desparrama-
das á su antojo, escarban y picotean la 
tierra: el gallo se yergue y sacude las 
alas; el cochino de Petrilla se revuelca 
en medio de todos; y. por el estreclin 
agujero que sirve de ventana al e&tabln, 
asoman los ojazos negros y los morros 
humeantes de la vaca. 
El corral de las quintas señoriales, 
y aun el de las buenas alquerías, suele 
estar más poblado. A l gallo y la« galli-
nas vienen á mezclarse pomposos y ri-
dículos las pavas y sus cousortes. los 
patas con las suyas, y detrás, hacien-
do banda aparte, las pintadas con IQ 
desapacible chirrido, y por fin. el pa-
vón desplegando altivo y satisfecho Ia.i 
regias galas de su ropaje. Es todo un 
pueblo con sus claseí; altas y bajas; con 
sus rivalidades y envidias, con sus aña-
res y sus odios, con sus encuentry, 
sus luchas y sus guerras. En su vida 
de perpetuo roce, ora se aman, ora. y 
es lo más frecuente, se conlleva y so-
portan harto mal. atendiendo cada uw 
á su bien propio y cercenando, cuanto 
puede, el ajeno, respetando al vecino 
más fuerte, y aH más débil desprecián-
dole ó. si resiste, acrrbillándole « P i -
tazos. . . ¡Ah. Señores! ¿será posible 
que no conozcáis á este pueblot 
Pues aquí viene lo mejor!.». A hora 
fija aparece la casera—que en el pnf-
blo del corral es, como si dijéramos, i» 
soberanía absoluta del Estado.--se 
lauta, " fa ld icor ta" como P ^ " 1 1 ^ 
uno de sus arremangados brazos sostf • 
ne las puntas del repleto delantal, _ 
metiendo el otro hasta el ondóo. va 
cando á puñados y derramando en i 
ma de trigo, de avena, de centeno ^ 
maíz, las larguezas de su abunda^ 
presupuesto. ¡ Oh! y 
abigarrada mescolanza, ^ ^ ^ ^ ^ j el 
pintadas, pavos, gansos.. • Jjj # 
ge dern-
real pavón! ¡Cómo se empujan 
aprietan, v se atropellan, y ^ 
han unos á otros! ¡Cómo P1***'.^ 
enfadan y se picotean!... pe^ ' 
engullen ! rt á est* 
¡Oh! sí. lo que es yo conozco * . 
gente! ' de ^ 
Pero tenemos que verla mas u 
ca. Vamos con orden. 
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PREGUNTASYRESPUESTAS 
Un suscriptor.— NTo sé si algún ar-
fúJfcista c-habacano. ha tenido el maü 
S ^ o d e pintar ó esculpir la imagen 
! ; Orvant^s con un brazo amputauo. 
S erran escritor temía la mano entora, 
^u^ue inútil ó lisiada; y suon.enJo 
fe L e realmente hubies- sufrido la 
imputación de una mano, en os re-
tra os y en las estatuas no debe he-
v ^ e el realismo prosaico hasta e! ex-
remo de reproducir los defectos fist-
cos ó imperfecciones del retratado s. 
!s aue se quiere dar una idea art íst ica 
del individuo. Balzac era extrema-
S L w e obeso, y en la eí.tatua que le 
han hecho en París lo presentan algo 
Jea rclete y nada más. Alarcon e 
erln dramaturgo era jorobado, y el 
día que le erijan una estatua, no ten-
drá el escultor el mal gusto de poner-
lo con joroba, sino simplemente algo 
cargado de espaldas disimulando en 
lo posible su impeiifección física. En 
los retratos de las personas á quienes 
se desea glorificar, se reproduce el 
parecido fisonómico, idealizándolo en 
al micos detaílles. No se si usted h a 
observauo que nadie tiene siempre la 
misma expresión; toda persona unas 
veces nos parece más agradable qus 
otras, según la actitud, el gesto, la luz 
con que se nos presenta y hasta según 
el estado de ánimo del observador, 
puos si Ia realidad ofrece distintos as-
pectos según las circunstancias ¿por 
qué la ficción artística no ha de tener 
el don de presentar l i s cosas reales 
á su manera? Un pintor francés cu-
yo nombre no rqcuerdo, hizo un retraí 
to de 'la reina. Isabel segunda. Cierto 
crítico meticuloso le puso el reparo de 
que tenía los ojos negros, cuando los 
de Isaibel eran azules. El pintor re-
plicó muy firme: "Una mujer españo-
la ha de tener los ojos negros." E l 
parecido fisonómico era exacto y to-
do el mundo que hubiese visto á la in-
teresada, d i r í a : esta es la reina Isa-
bel, y ^os que no la conociesen d i r í an : 
He'aquí una mujer española. Esto es 
lo que se propuso y consiguió el pin-
tor dentro de los cánones del arte: 
hacer á la vez un retrato y una figura 
típica ó simbólica. 
Y volviendo al asunto de Cervan-
tes; él mismo en sus propias obras 
nos sacará de dudas, respecto al es-
tado en que tenía la mano manca. 
En el prólogo de la noveik "Persi-
IPS y Segismunda." que fué su úl t ima 
obra, publicada siendo ya muy viejo, 
pues murió poco después, cuenta un 
hecho que le pasó y dice: 
"Apenas hubo oido el estudiante el 
nombre de Cervantes, cuando apeán-
dose de su cabalgadura, cayéndoselo 
allí el portamanteo, que con toda esa 
autoridad caminaba, arremetió á mí, 
y "acudiendo á asirme" de la "mano 
izquierda," d i jo : 
—¡Sí, s í ! este es el manco sano el 
famoso todo, el escritor alegre, y f i -
elmente el regocijo de las mus^s." 
En su "Viaje al Parnaso" Cervan-
tes hace hablar al dios Mercurio en 
esta forma: 
"Oh, Adán de los poetas, ;oh Cervantes! 
¿qué alforjas y que traje es este, amigo, 
que así muestra discursos ignorantes? 
To, respondiendo & su demanda, digo: 
—Señor, voy al Parnaso, y como pobre, 
con este aliño mi jornada sigo. 
Y 61 á, mi dijo:—Oh sobrehumano y sobre 
espíritu Cilenio levantado 
toda abundancia y todo honor te sobre. 
Que al fin has respondido & ser soldado 
antiguo y valeroso, cnal lo mnestra 
la mauo de qac cntfln estropeado. 
Bien sé que en la naval dura palestra 
perdiste el nioviinleuto de la mano 
Ixquierda. para gloria de la diestra 
Con esto ya no cabe dudar de que 
Cervantes conservó toda la vida su 
mano izquierda aunque lisiada. 
pero ten mucho cuidado de no desper-
tar á este caballero negro, que es na-
da menos que el marqués del Cuervo. 
Hazte mucho cargo; yo me acuesto en 
el lado derecho de la cama. 
E l señor negro y el señor blanco se 
durmieron; pero al poco rato los cria-
dos del negro entraron en la habita-
ción y vieron 'k un blanco dormir con 
su amo. Entonces el espíritu de raza 
los acaloró; tomaron barniz de botas, y 
convirtieron en negro al caballero 
francés, dejándole la cara como la no-
che. 
Dan las cuatro de la mañana, entra 
el criado blanco á despertar á su amo: 
no se equivoca; le obliga á levantarse, 
y se retira. Enciende el amo la luz. y, 
con los ojos apenas abiertos, se eproxi-
ma al espejo, se mira espantado, se ve 
negrí). retrocede dos pasos, y dice; 
—¡Vaya una torpeza de criado; le 
digo que me despierte á mí, y despier-
ta al negro! 
El olvido de sí mismo 
^ Viajaba á marchas dobles por Hai-
tí un señor francés, en aquella época 
en que principiaban los negros á figu-
rar como grandes señores. Llegó tar-
de á una posada, y la escasez de camas 
^ tal, que por mucho favor, pudo 
conseguir que un gran personaje negro 
le cediese la mitad de la súva. E l se-
ñor negro tenía muchos criados, ne-
gros también; el señor blanco tenía 
uno sólo, pero de su color, y éste le 
dijo al acostarse: 
—Quiero levantarme á las cuatro de 
mañana. Despiértame á esa hora; 
L I T E E Á T Ü R A E S P i M A 
Canción. 
No por su mér i to , que si no es nulo, 
es escaso, sino á título de curiosidad 
literaria, publicamos este composi-
ción, del autor de la Propaladla, es-
crita en castellano y en latin. 
Traidor, qme á tantos desplaces 
Cum iniquiis pharisaeis. 
Pues que tal barato haces, 
Dic, Juda, ¿quid das judaeis? 
Das á vivos bien entero, 
Defunctis aeternam vitam. 
Y á los lobos el cordero, 
Tibi mortem infinitam. 
Y confirmas nuestras paces, 
Et t ibi litem cum reis; 
iMas pues tal .barato haces. 
Dic, Juda, ¿quid das judaeis? 
Judas, que das jubileo 
Poenitentibus in mundo, 
Tú serás, según que veo, 
Cum damna'tis in profundo. 
Tus pensamientos sagaces 
Peribunt. et t u cum eis; 
Mas pues tal barato haces, 
Dic, Juda, ¿quid das judaeis? 
B. Torres Naharro. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
Paisajes umbríos 
Si dentro de nosotros mismos exami-
namos con ojos de artista el ambiente 
que nos envuelve nada pasa ante nues-
tra vista que no encierre un poema de 
amor, tristeza y desasosiego. 
Es una forma heterogénea de efec-
tos sobre la que resbala nuestra alma, 
dejando como muestras de tales esta-
dos, las deducciones y silogismos qne 
de ellos se derivan. 
La acción más insignificante, el he-
cho más tr ivial é indiferente, los deseos 
más puros y distintos, confúndense allá 
en el fondo de nuestros razonamientos 
y dejan, cual materia que se precipita 
en el fondo de un tubo de ensayo, la 
resultante de nuestras más diversas im-
presiones. 
Y entonces experimentamos el des-
canso que produce la adquisición de un 
fin pretendido; formamos nuestro pro-
grama y calle adelante sin sab?r á don-
de dirigimos nuestros pasos marcha-
mos satisfechos y enorgullecidos de 
haber resuelto un prohlema que nos 
atormentaba y consumía. 
Entonces nada nos preocupa; vamos, 
así, maquinalmente, complaciéndonos 
con todo cuanto se ñas presenta. "Un 
color rosa cubre los objetos que nos ro-
dean : por doquier vemos exhalar un 
hálito de vida y hasta el .infeliz por-
diosero parece inspirarnos la muestra 
más grande de poesía en una de las va-
rias representaciones de nuestra míse-
ra existencia. 
Y es que después de experimentado 
todo esto no seguimos para siempre im-
perturbables en el curso de la llamada 
"conformidad v i t a l . " 
Nacemos con la predisposición á lo 
variable. Sin saber á qué obedece tal 
fuerza, somos contrarics á toda rutina 
y abrazamos con verdadero gusto todo 
cambio producido por efecto de nues-
tros naturales impulsos. 
Nada más grato que experimentar 
diversas sensaciones en un mismo cua-
dro de vida. 
VALENTIN BARAS. 
A PLUMA Y A PELO 
Oharadas. 
Límite es prima segunda 
es tercia cuarta animal 
quinta segunda es mi madre 
y es transformación total. 
Prima, segunda segunda 
una segunda tercera, 
¿y Liborio y la Facunda? 
una dos tres con primera. 
J U V E N A L 
Solución á la "Pajarita" de ayer: Cris-
tóbal. 
ORIGEN DE ALGUNAS FRASES. 
Del capitolio á la Roca Tarpeya no 
hay más que un paso.—Frase muy co-
mún entre los latinos y que hizo suya 
Mirabean el 22 de Mayo de 1790 en la 
Asamblea Constituyente. 
Y a me comen, ya me comen—por 
do más pecado había.—Versos del ro-
mancero caballeresco y alusivo a l rey 
dtm Rodrigo, el seductor de Florinda 
la Cava. 
Que haya una cadáver más, ¿qué 
importa al mundo?—Ultimo verso de 
las octavas del Canto á Teresa, de Es-
pronceda. 
Al campo don Ñuño voy —Pri-
mer verso de una redondilla de E l 
Trovador, drama de G-arcía Gutiérrez. 
Llegué, vi, vencí ( veni, vidi, vici).— 
Así comunicó César al Senado roma-
no una de sus más brillantes victo-
rias. Posterinrmente. Sobiesky, rey 
de Polonia, daba cuenta al Papa de 
su tr iunfo sobre los turcos, en el cer-
co de Viena, diciendo: "L legué , v i 
y Dios venc ió . " (Veni, vidi et Deus 
Vicit.) 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
Es beneficioso en cuanto, excitando 
moderadamente tods los órganos y apa-
ratos de la economía, resulta un ele-
mento coadyuvante de la nutrición. El 
vino no debe tomarse nunca en el prin-
cipio de. la comida, porque destruye el 
jugo gástrico, restando el elemento más 
poderoso para una buena digestión. 
Empleando el vino moderadamente, 
no se acumulan los efectos en el orga-
nismo, como sucede con los que abusan 
de dicha substancia. En los bebedores 
se presentan por esta-causa lesiones de-
generativas en las arterias y nervios, 
especialmente en el cerebro. Contribu-
ye mucho á estos terribles efectos la 
manera como se preparan los vinos por 
fermentaciones impuras y con uvas 
verdes y en malas condiciones; y por 
la fabricación de vinos artificiales, que 
debiera perseguirse como un delito 
grave. 
Si es conveniente el vino en el estado 
normal, es por demás el manifestar las 
numerosas é importantes indicaciones 
que se cumplen en Medicina en indivi-
duos anémicos ó que han sufrido gran-
des pérdidas por fiebres y supuracio-
nes. 
Así como soy un entusiasta por el 
empleo del vino en la edad adulta, soy 
contrario al uso de dicha bebida en los 
niñas, especialmente en los de poca 
edad. En éstos el vino puede ocasio-
narles muchos perjuicios, atendiendo á 
la circulación cerebral. 
Antonio Morales. 
D E P R O V I N C I A S 
CHISTES MALO 
Un barítono, muerto de hambre, ha 
sido escriturado para sustituir de 
pronto á uu.coletga enfermo. 
En medio de la representación cae 
sobre el artista una lluvia de patatas. 
El barí tono, acercándose al pros-
cenio y recogiendo los comestibles: 
—¡ Gracias, señores, muchas gra-
cias 
Gedeón se presenta en casa de un 
amigo ausente. 
—¿Está Ricardo?—pregunta. 
—No, señor. ¿Podr ía usted dejar-
me su nombre? 
—No me es posible; tengo hijos. Si 
no, con mucho gusto. 
Habiendo, el escolar P. P. Soltura, 
Notables calabazas alcanzado. 
Hablaba así: primera asignatura. 
¡Calabazas! Salí en agricultura 
E l más notablemente aprovechado. 
Lnls A . Ansa. 
No se ofenda usted, señora ; pero 
su esposo escribe con los pies. 
— ¡ O h ! no lo dudo; por eso rompe 
tanto calzado. 
S A I N T i ^ CUAIMA 
DE CIENFUEGOS 
Noviembre 7. 
^ Esta noche visitó el Casino Español . 
Centro de la Colonia Española de 
•Cienfuegos, la comisión de propagan-
da política del partido conservador 
nacional. 
E l ¡hermoso edificio que posee es-
ta poderosa sociedad hallábase deco-
rado é iluminado profusamente para 
recibir á tan distinguidos visitantes 
que la Directiva en pleno con el v i -
cepresidente señor Armada, recibie-
ron. 
El regio salón de fiestas que se ha-
llaba repleto de hermosas damas y dis-
tinguidos caballeros, fué el elegido pa-
ra la recepción que allí tuvo lugar, 
siendo obsequiada la comitiva políti-
ca, con champagne y tabacos. 
Hizo uso de la palabra el querido 
miembro de esta colonia señor Vi l la -
pool, pronunciando un elocuente dis-
curso que mereció el aplauso general 
y que pude obtener íntegro. 
Comenzó por saludar á los dignos cu-
banos que en aquel momento honra-
ban con su presencia aquellos salones 
y continuó de esta suerte: 
"Esta Colonia fundada en el ideal 
más noble y más elevado que Dios 
creó en el corazón del hombre: la P»-
t r i a y la caridad; compuesta, casi en 
su conjunto por hombres modestos que 
solo ciframos nuestro orgullo en ser 
hijos de nuestra obra, no tenemos más 
ambición ni pretendemos más recom-
pensa, que la perfecta unión con los 
cubanos, nuestros hijos y v iv i r con 
ell os en la más perfecta armonía. 
"Alejados en absoluto de las luchas 
políticas, nuestro respeto á la ley; 
nuestra obediencia á las autoridades 
y el marcado interés que tenemos to-
dos los españoles de que la isla de 
Cuba ostente orgullosa el honrosísimo 
título que le legó la nación descubri-
dora de Perla de las Antillas, son cir-
cunstancias, señores, que cada día UQS 
dan nuevos alientos y con mayores 
bríos nos dedicaremos al trabajo que 
es, á mi entender, el que hace á los 
hombres más libres y hace á los pue-
blos más fuertes. 
^ S i entre cubanos y españoles he-
mos tenido nuestras diferencias y es-
tas las hemos resuelto de una manera 
violenta, el transcurso, aunque peque-
ño de tiempo; la educación que reci-
j bimos y el apoyo poderoso de la civi-
I lización unidos á nuestros propios sen-
1 timientos, nos han hecho deponer an-
| tiguos enconos. 
"Por consiguiente, á todos los cu-
; baños los consideramos como herma-
li ios; les miramos sin prevenciones ni 
: recelos y deseamos para esta tierra 
! enna de nuestras esposas y de nuestras 
I hijas, la misma libertad y la misma 
j grandeza que la que nosotros desea-
I mos para nuestra amada patria por la 
j cual sentimos también, verdadera ido-
! l a t r í a . " 
Contesta el señor Montero á tan 
significativo como elocuente discurso 
con hermosas frases de cariño para 
los españoles todos, enalteciendo la 
obra gigante y civilizadora de las co-
lonias de la isla y muy especialmen-
te de la de Cienfuegos. prometiéndose 
días felices llenos de amor y bienan-
danza para cubanos y españoles y pa-
ra todos los habitantes de esta t ierra 
privilegiada. 
Aplausos estruendosísimos coronan 
tan delicada oración y forzado á ha 
blar el doctor González Lanuza. lo ha 
ce en sentido idéntico al señor Mon 
toro, diciendo que la casa de los es 
pañoles de Cienfuegos lo mismo que 
los españoles los recuerda siempre con 
cariño pües no son nuevos para é^ 
Termina tan grata visita con efusi-
vas despedidas, dejando en el ánimo 
de todos intensa satisfacción. 
He aquí el autógrafo que el doctor 
González Lanuza consignó en el valio-
so álbum que posee el Gasino: 
" U n saludo muy cordial, al Centro 
de la Colonia Española de Cienfuegos, 
y un voto .muy sincero, que será siem-
pre señal inequívoca de que, cuantos 
vivimos en este suelo, sabemos apre-
ciar el recéproco y eficiente papel que 
á todos, á unos y á otros, nos corres-
ponde, en pro de la obra de una co-
mún fel icidad." 
Mañana, en el tren general, sale pa-
ra Santa Clara, la comisión de propa-





Noviembre 7 de 1908. 
Los viajeros satisfechos 
Las quejas elevadas al dignísimo 
Administrador de los ferrocarriles de 
la "Cuban Central Railways." res-
pecto á la importuna toma de agua de 
la locomotora antes de entrar en el 
andén con los pasajeros, han sido aten-
didas por la Empresa satisfactoria-
mente. 
Merece por lo teinto los elogios del 
corresponsal que son los de tantos que 
á él le han pedido publicidad para las 
quejas como ahora le encarecen los 
aplausos. 
Y son más sinceros por enterarnos 
que no pudo atendérsenos en la sú-
plica de que fuese suplimido el tren 
mixto, que tan inhumanamente hace 
^1 servicio de carga y pasajeros entre 
Santa Clara y la Aguada, por oponer-
se la Comisión de Ferrocarriles. 
De otro modo, no dudáramos de que 
si dependiese de Mr. Harris Usher ya 
hubiésemos sido atendidos. 
Una gran fiesta social 
De suntuosa " s o i r é e " puede t i tu -
larse el acto que tuvo lugar en la ele-
gante residencia del rico propietario 
y popular concejal de este Ayunta-
miento don Cornelio Pérez Rangél en 
la noche del miércoles 4, tanto por 
la conourrencia allí congregada com-
puesta de un número escogido de las 
más distinguidas familias, como por el 
simpático motivo que nos dió oportu-
nidad de pasar horas agradabil ís imas 
que endulzan en algo la monotonía de 
la vida. 
Motivo tan hermoso como natural 
en donde la fe cristiana subsiste arrai-
gada en las familias de abolengo, y 
le prestan en todos sus manifestacio-
nes su más (|ecidida cooperación para 
que perdure. 
¡ Recibía, de manos del amable Re-
verendo P. Marcelo Seignouren, las 
puras aguas del cristianismo el más 
chiquitín de la casa, el precioao bebé 
que desde aquella hora lo conocemos 
con el nombre de Pr imi t ivo Raúl Pé-
rez He rnández ! 
Verdadera admiración de s impat ía 
se apoderó de todos al contemplar de-
lante del provisional altar á los pa-
drinos; eran éstos dos jovencitos muy 
elegantes y distinguidos, que creo no 
llegará ninguno de ellos á los 14 Abr i -
les. 
Ella, una niña dulcísima, buena y 
estudiosa, promete agregar á su poé-
tico nombre de María de la Luz Pérez, 
el de soberana de la belleza rodense. 
El , un jovencito sumamente agra-
dable. Víctor Solis. hijo del rico ga-
nadero don Canuto Solis. tan conocido 
y estimado en el mundo de los nego-
cios. 
Reinó la alegría, hubo besos para el 
monísimo cristianito, se obsequió á la 
concurrencia con exquisito y delicado 
"bu f f e t , " caballeros y damas depar-
tieron amigablemente... y, al azar 
cumplo con mi misión de mal infor-
mante, pues no dudo que entre tantas 
caritas fascinadoras y bellas se hayan 
"traspapelado" algunos nombres. 
Allí, colmando de atenciones delica-
dísimas á cada uno de los concurren-
tes, con esa amabilidad y buen gusto 
que hacen perdurable los obsequios, 
estaba la dueña de la casa, la muy dis-
tinguida y joven señora Viviana Her-
nández de Pérez. 
Secundándola admirablemente las 
niñas de La casa: t r inidad adorable 
formada por la simpatiquísima Bea-
tr iz Pérez, la interesante y encanta-
dora Mar ía Salomé Pérez y la gracio-
sa Caridad Pérez. 
Y un grupito de señoras todo ele-
gancia y distinción como Guadalupe 
Pérez de Mendoza. María Rita Vento-
sa de Crespo, Anita Rodríguez de Ló-
pez, Eduarda Núñez de Hernández , 
Juana B. Cepero de Mart ínez K . de 
Ross, Dolores Núñez de Díaz. 
De entre Las bellísimas señori tas 
que con su presencia hacían de aquella 
casa una mansión de hadas, recogí 
unos nombres al azar para adorno de 
esta reseña. 
La blonda, de gentileza soberana 
Carmelina Alu ja de León, cuya figu-
r i ta de exquisita distinción se destaca-
ba entre tantas bellezas triunfadoras. 
La muy discreta y distinguida 
"Panc ¡h i t a " Capote Matos. 
Un grupito de encantadoras deida-. 
des: Mar ía Eloísa Curbelo, Herminia 
Cepero, Rafaela Lima, Claudia Cur-
belo, Cándida Rosa Rangél , Elenita 
Sánchez. 
La interesante y celebradísima Ma-
rianita Payrol Arencibia, tan culta co-
mo elegantísima, todo un dechado ds 
simpatías y bondades, joya preciadís i -
ma de un hogar inmaculado, alegría 
y encanto hasta la idolatr ía de sus 
amantísimos padres los distinguidos 
esposos don Francisco Payrol y señora 
Mariana Arencibia. 
Otro grupito de bellísimas triunfa-» 
doras: Guillermina Rangél, María Te-
resa Castillo, Julia Varoa, Serafina 
Rangél . Gavina López. Cruz Sánchez, 
Virginia Hernández, Amadora López, 
Angelita Sánchez, Hirmenia del Sol, 
"Panchi ta" González, Ramona Ló-« 
pez, Rosa Lima, Agripina Piguerola. 
La bella y s impática Micaela Her-
nández. 
Caballeros: Dr. Fidel Crespo Dia l , 
Alcalde Municipal; Dr. Ignacio Gar-
cía, candidato á Representante por los 
conservadores de las Vi l las ; Salvador 
Pendás . José López Pin tó . Manuel La-
zo, Prisciliano Pérez, Digno García, 
Prudencio Hernández, José Díaz, Is-
mael García, José Pérez, Rufino Díaz. 
Y como recuerdo de esta inolvidable 
noche guardo un art íst ico "ca rne t " 
que por su novedad es una preciosi-
dad. 
Para terminar, correspondiendo á 
las simpatías que me inspiró el gra-
cioso Primit ivo Raúl, envióle desde es-
tas notas un cariñoso beso. 
Y hago constar mi agradecimiento 
á los distinguidos esposos Pérez-Her-
nández por sus atenciones para conmi-
go. 
Convalecencia satisfactoria 
Desde Soledad, (Oartagena.l se me 
participa la grata noticia de que la 
enfermedad que retenía en el lecho al 
entusiasta jefe de los liberales de 
aquel ex-Ayuntamiento don Eleuterio 
Alvarez Rodríguez, va desaparecien-
do paulatinamente, habiendo entrado 
ya en franco período de convalecen-
cia. 
Esta agradable noticia ha sido re-
cibida entre los liberales del términoi 
y entre sus numerosos amigos particu-
lares, con marcadas pruebas de satis-
facción. 
A su consecuencia política y dotes 
de cumplido caballero debe el señor 
Alvarez el interés que por su salud se 
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enculntraarfrier h ^ ^ o S . París , se 
WiKr^, d« ^enta en la l ibrería de 
witaon. Obispo número 52.) 
(ConttaOa) 
el m i 0 ^ que ^ estás tranquila por 
Por h ? ? y el Porven¡r, al menos 
del T.ac ^ ^ P 0 - Puedo hablarte 
de cont y contarte por qué serie 
milia ^P00188 no estoy y a con la fa-
ya c o m í 0011 w'1™ vin*' y e« cu-
e ^ o S r habíam0S Creíd0 ^ ^ 
de nosotras" P''1CÍÓn 7 dÍg-
a^>nteoimaltímos' naturalmente. los 
^ a r n ' A 08 o o n o ^ s . haciendo 
^ t o ni H i gellna 110 hablaba de Re-
^ e h a J T . reso(lución desesperada 
m 0 l , ' ^ ^ dp' ir á " ^ e r s e 
d^en?o * al estudi0 de un P^tor, 
hotel d o r d rente la dueña del 
bía c e s a í . 6 S<k había rftfugiaao no ha-
8 r ^ i 4 Í e v t a r por la y ^ 
* * c k J q U e la excelente mujer, á " ^ u d y a sus buenos consej 
debía el no haber perecido de hambre 
ó de desesperación hasta el dia en que 
había entrado como maestra de inglés 
y aya en una familia francesa. 
"Toman-do informes de ese señor de 
quien me hablaste antes de venir— 
proseguía Angelina.—es como he con-
seguido, sin buscarlo, el cambio favo-
rable que va a producirse en mi exis-
tencia. 
" M e habías encargado que me en-
terase discretamente qué se había he-
cho de La familia Haussey. 
"Para que puedas comprender has-
ta qué punto estaré en disposición de 
decírtelo, me bas ta rá con decirte que 
la casa donde be entrado es la suya. 
" E l barón Gont rán de Hussey, que 
era teniente de infantería del ejérci-
to de ocupación en Roma, en 1870, es 
hoy general retirado á petición suya, 
y su hija es la persona cuya educa-
ción se me ha encomendado hasta que 
esté en edad de casarse. 
" ¡ A h ! madre querida, no me es po-
sible explicarte hasta qué punto me 
es simpático el Genera!; parece tan 
bueno, que desde el primer momento 
he sentido por él viva s impatía de res-
peto y estimación. 
" S u mujer, que ha debido ser her-
mosísima y que lo es aún. porque es 
joven, puesto que no tiene m/is que 
treinta y seis años, eü á lable y distin-
guida y me ha seducido desde el pr i -
mer momento. En cuanto á mi discí-
pula, la señorita Alina, que dentro de 
tres meses cumple dieciséis años, tie-
ne el mejor corazón que darse puede 
y además reúne una inteligencia pre-
coz, un espíritu justo y benévolo. 
"Son gentes rompletamente felices, 
que merecen serlo, una de esas fa im 
lias muy unidas, en la que cada uno 
ama á los demás hasta el punto de 
olvidarse de sí mismo por el otro y 
da gusto ver cómo se quieren, hasta el 
punto que comunican la tranquilidad 
y la satisfacción de la confianza de 
que gozan. 
"Desde hace un mes que vivo con 
ellos, en continuo contacto con ellos, 
no les he visto aún un solo día de mal 
humor. 
"Sus parientes—entre los que hay 
un primo hermano de mi discípula, 
que aun cuando no vive en la casa 
viene casi todos los días, joven de 
unos veinte años—sus amigos, esco-
gidos y poco numerosos, participan 
de este estado de ánimo, de esta at-
mósfera moral, que contrasta tan 
abiertamente con la que he visto en 
aquella familia inglesa de los Good-
win. cuy-o recuerdo me produce el 
efecto de una pesadilla. 
"Pero dejándome a las t ra r de la 
aiegr.ía que me domina, ¡ne elogio á 
mis personajes antes de presentár te-
los y decirte quiénes son. 
" E l general, con su pelo blanco y 
su barba entrecana, es d-i imponente 
aspecto. Su cara, noble y altivo, un 
poco melancólica algunas veess, de-
nota el hábito del mando sin Vi du-
reza que suele acompañarle y recuer-
da instintivamente las proezas Je sus 
mayores y de los que ha conservado, 
además de la dulzura, el tipo caba-
lleresco. 
"Desgraciadamente, aun cuaudo ha-
ce esfuerzos para ocultarlo, y no se 
queja nunca, el sufrimiento y la fa-
tiga se reflejan en su fisonomía, de-
jando adivinar que son producto de 
las resultas de las heridas recibidas 
en Sedán y de las que nunca se ha cu-
rado. 
"Esto no le ha impedido harer gran 
carrera en poco tiempo. Pero por fin 
ha tenido que ceder á la solicitud y los 
temores de su señora, y antes del tiem-
po en que lo hubiera realizado ha te-
nido que pedir su retiro para conse-
guir algún descanso sin el cual se hu-
biera abreviado su vida. 
"Esta herida—como dice sonriendo 
—ha sido su mayor felicidad, puesto 
que gracias á ella conoció á la joven 
que después fué su compañera y le 
ha consolado en lo posible dp sus anti-
guas pena». 
"Abandonado como muerto en el 
campo de batalla, fué por nna rara ca-
sualidad salvado y recogido en la ca-
sa de una familia francesa que le ocul-
tó á los prusianos y le salvó del dolor 
de ser cuidado por los enemigos de 
Francia primero y de pasar á ser su 
prisionero después. 
" E n aquella estaba entonces una jo-
ven, la señori ta Octavia Béraux, tan 
buena como inteligente y hermosa. 
"Se convirtió en su enfermera. Se 
amaron. . . y el Barón, que era viudo, 
porque había estado casado en Roma 
antes de la guerra, cuando se firmó la 
paz se casó con la señori ta Béraux. 
" E n cuanto se la conoce, casi desde 
que se la ve, se comprende el gran 
amor que ha inspirado á su marido. 
" T i p o escogido, gracioso y distin-
guido, mujer de sociedad, al par que 
excelente madre y mujer de su casa, 
desde luego se comprende que el Ge-
neral ha conseguido la mayor dicha 
que puede aspirar un hombre al en-
contrar semejante mujer y poderla 
hacer la compañera de su vida. 
" S u hi ja Alina, algo delicada, es 
rubia y pálida. 
" E n fin, por lo que me a tañe per-
sonalmente, mi vida en los Tres En-
cinas, que es el nombre de l a finca 
del bosque de Meudon, es todo lo 
agradable que cabe imaginar. 
"Todos parece que me quieren mu-
cho. Todos me tratan casi como á la 
hermana mayor de la casa. J amás n i 
el menor gesto n i la menor mirada que 
me recuerde la humildad y la inferio-
ridad de mi posición de insti tutriz | 
y si no fuera porque no puedo olvi -
dar la realidad, creería que real y 
positivamente soy la hermana mayor 
de mi discípula. 
" ¡ Q u i e r a Dios que esto dure! 
" T u vida y la mía es tán asegura-
das por algún t i empo . . . 
" M á s t a rde . . . ya veremos cuan3o 
llegue ei caso." 
Angelina daba aún algunos detalles 
referentes á la parte material de su 
posición y concluida su carta con unas 
cuantas palabras de amor f i l ia l , que 
las dudas que le había inspirado l a 
señora Ve t t i y los desengaños que su 
madre le había producido, no hab'au 
extinguido en su corazón hecho para 
amar y para sacrificarse. 
Angelina no había exagerado al ha-
blar de aquel hogar, de la dulzura, del 
encanto honrado, inteligente y bueno* 
de aquella familia en que el destino 
acababa fle introducirla. 
( Continuará). 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ió t de la tarde.—Noviembre 10 de 1908 
han tomado sus amistades y correli-
gionarios; deferencia que, desde hace 
tiempo, guarda él para todos sus con-
vecinos. 
Yo también, muy de veras me alegro 
¡de su mejoría. 
E l Corresponsal. 
ORIB1NTB 
(Por t e l é g r a f o ! 
Santiago de Cuba, Noviembre 9, 
á las 9 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy, á las diez de la mañana, ha fa-
llecido el doctor Francisco Argilagos, 
ex-presidente del partido liberal de 
Oriente, notable módico, escritor y 
poeta^ que peleó al lado de Ignacio 
Agramonte el año 68. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Noviembre 9, 
á las 9 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
E l periódico " L a Prensa" publica 
una interview que dice haber sosteni-
do con los señores Estrada G-uardio-
la, Antúnez, Carlas y Pérez Carbó, 
hijo é íntimos amigos del ilustre ex-
presidente Estrada Palma; y al soste-
ner, como todcs sabíamos, que eran 
apócrifas las frases que le a t r ibuyó 
" E l Comercie," agregan, como nota 
saliente, la de que siempre decía que 
si hubiera sabido contaba aquí con 
tan buenos amigos, hubiera venido 
antes, pero que (textual) "a la Ha-
bana, ni muerto!" La interview ha 
producido su efecto. Pero los amigos 
de don Tciras creen esas últ imas pa-
labras tan apócrifas como las de " E l 
Ccirsrcio." 
La familia ha decidido fi jar su re-
sidencia squí y ocupará la casa nú-
mero 33 de la calle de Santo Tomás, 
baja. 
EL MITIN DE BATABANO 
Mes de Octubre de 1908. 
Los ingresos de nuestra Asociación 
ascendieron á 509 pesos 91 centavos, 
por los conceptos siguientes: $117 de 
la subvención del Ayuntamiento, 108 
pesos 44 cts. por varios donativos, 17 
¡pesos por la limosna de la Virgen, 
$217.47 por las cuotas fijas de nues-
tros asociados. Con ol sobrante del 
mes de Septiembre, que fué de 277 
pesos 55 cts., hace un total de 787 pe-
sos 46 cts. 
Los gastos llegaron á $732.03, por 
los motivos siguientes: por 71 alqui-
leres de habitaciones, $265.85; por 
135 ranchos, $300.50; por dos camas 
colombinas, $3.50; por avíos de ca-
ma. $4.30; por plazos de máquinas 
de .coser, $12.00; por sueldo del Ins-
pector y escribiente, $40; por soco-
rros en efectivo, $42; por-pasajes pa-
ra las inspecciones, $1.75; por gas-
tos varios, $25.20; por zapatos, $7; 
por el 10 por ciento de -los cobros, 
$26.70; por útiles de lavado, $3 23. 
Nos resulta un sobrante de $55.43 
para el mes de Noviembre. 
Las familias inscriptas son. . 1,372 
Idem socorridas. . . . . . . . 540 
IVÍujercs inscriptas 3,505 
Idem socorridas 1,473 
Niños ineriptos. . . . . . . . 4.805 
Idem socorridos 3,843 
Se dieron 58 latas de leche con-
densada á familias con niños enfer-
mos. 
Si las almas generosas no nos ayu-
dan pronto, no sé cómo saldremos en 
el mes de Noviembre. Lo único que 
no sufre paralización en estos meses 
son la miseria, y el hambre. 
Nuestros niños y mujeres pobres 
carecen de frszadas para abrigarse 
durante el invierno. 
Nuestros comprobantes están á la 
disposición del público en Habana 
número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
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EN EL SURGIDERO 
(Por te légrafo» 
Noviembre 9, á las 8 p. m. 
D I A E I O D E L A M A R I N A , 
Ante una mul t i tud inmensa se está 
celebrando el mi t i n frente al Círculo 
Liberal. Hasta estos momentos han 
hecho uso de la palabra los doctores 
Ros, Juan de Dios García Kohly, José 
de Jesús Yar in i y Castellanos, que 
ha sido sustituido por el señor Am-
brosio Borges, que acaba de llegar en 
un automóvil acompañando al gene-
ral Asbert, Grobernador de la provin-
cia, y á los señores Valdés Infante, 
Dr. Ezequiel García Enseñat , Diego 
Fernández y Messonier. 
En seguida saldremos para el pue-
blo de Batabanó, en automóvil, los 
Dres. Castellanos, Ros. Juan de Dios 
García Kohly, Yarini , el señor Carlos 
Sierra y yo, con objeto de celebrar un 
mit in en el vecino pueblo, por haber-
lo solicitado una comisión que vino á 
saludar al ilustre doctor José Lorenzo 
Castellanos. 
Oscar Pumariega. 
A los diez minutos de la salida del 
pintoresco Surgidero hicimos nuestra 
entrada en Batabanó. en medio de las 
entusiastas aclamaciones de los libe-
rales que hallábanse congregados en 
los portales del Círculo Liberal, espe-
rando la llegada del ilustre doctor 
José Lorenzo Castellanos. Cuando és-
te descendió del automóvil fué carga-
do en hombros, creciendo el entusias-
mo. 
Acto continuo dió comienzo el mi-
t i n en los portales del Círculo, ocu-
pando la tribuna el doctor Francisco 
María. Ros, quien se lamenta de (|ue 
su estado de salud no le permita ha-
blar más que unas pocas palabras, y 
que lo hace para expresar la satisfac-
ción que le produce la consecuencia 
y el fervor de los liberales de Bataba-
nó, los cuales demuestran que son 
¡honrados y puros. 
Doctor José Yar in i . 
Este joven orador escala la t r ibu-
na en medio de grandes aplausos y 
dice que el general Gómez y el doctor 
Alfredo Zayas son los únicos capaces 
de salvar la República, y que el par-
tido liberal es el que encarna los sen-
timientos de la patria. 
Establece un paralelo entre los ge-
nerales Gómez y Menocal, censuran-
do á este último por haber aceptado 
los halagos de los conservadores. 
Yar in i , que tiene la suerte de cap-
tarse las simpatías del público, reci-
be una delirante ovación. 
Carlos Sierra. 
Dice que el triunfo de los liberales 
evi tará que Cuba caiga en mano de 
sus enemigos, que lo son, en este ca-
so, los conservadores. Recuerda que 
cuando la caída del t i tán Antonio 
Maceo el Marqués de Montero felici-
taba al gobierno de España, mientras 
una nación noble y generosa, la bella 
Italia, enviaba un mensaje de pésame 
al pueblo de Cuba. Que Menocal que-
ría cubrir con su historia de patriota 
las faltas de Montero. 
Trata del voto plural, diciendo que 
cuando la guerra de independencia 
no se le preguntaba á los que llega-
ban á las filas del Ejérc i to Liberta-
dor si sabían leer y escribir, y que 
c-ra injusto pretoider ahora quitarles 
el más grande do sus derechos. 
E l señor Sierra es muy aplaudido. 
Doctor Juan de Dios García Kohly. 
Una prolongada salva de aplausos 
saluda al ilustrado jurisconsulto y 
afamado orador. 
Su discurso fué doctrinario; emitió 
hermosos conceptos, dignos de su 
apellido, que forma parte en la histo-
ria de los grandes tribunos. Dice que 
es necesario que todos, absolutamen-
te todos, se fi jen en ambos candida-
tos; que él cree que todos deseen el 
bien de la patria, pero que el partido 
liberal llevaba años luchando sin al-
terar su programa, mientras que el 
conservador es un partido nuevo que 
falsea sus doctriníís en lucha deses 
perada por alcanzar el poder, no obs-
tante las declaraciones de sus jefes, 
que reconocían que debía de ser para 
los liberales. 
Que el partido conservador había 
ido á Chaparra en busca del general 
Menocal si ser éste conservador, sino 
una figura s impática y rodeada de 
una aureola de glorias, al que habían 
taBOj&do como " s e ñ u e l o " para que 
fuera un nuevo prisionero de uña ca-
marilla, al igual que don Tomás, eom 
puesta de los Lanuza, Doiz, Varona 
y otros, en vez de los Pár raga , Capo-
te, Frei ré , etc. 
Doctor Castellanos. 
Hace el resumen con gran haibili 
dad, ratificando una vez más su gran 
talento y sus conocimientos de las ne 
cesidades del país. Manifiesta que es 
necesario combatir á los conservado 
rps, por la salud de la patria, por el 
bien de ellos mismos. 
Explicó lo que simboliza el emble 
ma de la coalición liberal, y al refe 
rirse al gallo que está sobre el arado, 
dice que es para indicarle al mundo, 
y especialmente á los americanos, que 
aquí hay un pueblo que vigila por si 
alguien trata de usurpar el sagrado 
suelo de la patria. 
Cotosidera que los conservadores 
no podrán comprar la conciencia de 
los liberales, ni de n ingún cubano 
honrado, pues cree que no lo conse-
gui rán con todo el oro que existe en 
el irmndo. 
Recomienda votar la candidatura 
completa y dice que el partido libe-
ral sa ldrá triunfante, puesto que re-
presenta la mayor ía y que ésta no 
puede ser vencida por la minoría . 
E l popular y querido Dr. Castella-
nos es ovacionado. 
A las once de la noche salimos en 
dirección á esta capital y á las dos 
de la madrugada entrábamos por la 
i Víbora. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
fecha 11 de Junio de 1901. respecto 
de la separaedón de individuos de di-
cho Cuerpo.—2 A los Secretarios de 
los Tribunales de Examen constitui-
do según se dispone en el Art ículo I V , 
Secciones 1. 2, 3, 4 y 5 de dicha Ondeú 
número 156, serie de 1901, l imitándo-
se esta autorización á dichos Secreta-
rios á tomar juramentos en las decla-
raciones y pruebas testificales que 
exige la Orden Mi l i t a r 181 de 22 de 
Julio de 1901, que reglamenta los 
exámenes de la Policía Municipal.— 
A los Jefes de Policía. Inspectores, 
Capitanes y demás Oficiales en la in-
vestigación de cargos hechos á indi-
viduos de la fuerza de Policía sobre 
comportamiento ó actos quo afecten á 
la disciplina interior ó merezcan ser 
castigados según se dispone en la Re-
gla número 64 del Reglamento del 
Cuerpo de Policía de la Ciudad de la 
Habana.—Charles E. Magoon.— Go-
bernador Provisional." 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y cumiplimienlo. 
A. Sánchez Agrámente . 
Jefe de Pol ic ía . 
-«STB 
Y C A L A M I N A 
c o n í u o e s e J é c t r i c a s . 
LA CASA BORBOLLA 
Cempostela 52 á 38 
y Obrapía 61 
P 0 1 LAS O F I Í I M 
P L A G I O 
Miembros electorales 
D. Ramón González de Mendoza ha 
sido nombrado miembro de la Junta 
Central Electoral, en lugar de don 
José Bruzón; don Carlos Alzugaray 
miembro suplente de dicha Junta, en 
lugar de don José Clemente Vivanco; 
al señor don Guillermo Castclví se le 
nombra miembro de la- Junta Provin-
cial de Oriente, en lugar de don Ber-
nardo Calleja, y á don Rafael Díaz 
Villalón, para la mismia Junta, en lu-
gar de don Manuel Giraudy. 
Catedrát ico 
D. Antonio J. Rosell y Carbonell 
ha sido nombrado para desempeñar 
la cá tedra E de Matemáticas, del Ins-
t i tuto de Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas. 
Puerto Padre donde reside hace tiem-
po y es justamente estimado. 
Sea bienvenido nuestro amigo y 
séanle gratos también los días que 
pasará en 'esta capital antes de regre-
sar ai pueblo de su residencia. 
E l doctor Perna 
E l doctor Luís Perna de Salomó, 
ha presentado la renuncia de su cargo 
de médico forense de Cienfupgos. 
'Dicha renuncia le ha sido admitid?. 
Nueva oficina de correos 
E l día primero del actual quedó 
abierta al servicio público una Ofici-
na de Correos con el nombre de Fcl-
tón, en la provincia de Oriente. 
Junta Central Electoral 
Esta junta celebrará sesión 





M i t i n y escándalo 
Según telegrama recibido en la Se-
cre tar ía de Gobernación, en un mit in 
local celebrado ayer por los conserva-
dores de Guantánamu, alguno de los 
oradores dió ¡mueras á José Miguel 
Gómez! y á los de la revuelta de Agos-
to del 1906, lo que dió lugar á que se 
produjese un escándalo mayúsculo en 
evitación del cual intervineron la po-
licía, el Alcalde Municipal y la guar-
dia rural de la localidad. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la autoridad provincial de Oriente, 
aquella ha ordenado al Alcalde que 
prohiba esa clase de reuniones políti-
cas. 
Tina di Lorenzo 
á MIRAMAR 
Es ta noche, d e s p u é s de l a f u n -
c i ó n de Pay re t , e s t á i n v i t a d a 
* T i n a d i L o r e n z o á u n a cena en 
M i r a m a r . 
£ 1 c é l e b r e S e p t i m i n o M a r t í n 
a m e n i z a r á e l acto con su escogi-
do r e p e r t o r i o . J 
C 3723 ir-10 
Departamento de Policía 
de la Habana. 
Orden General de Noviembre 9 de 
1908. 
En la "Gaceta Of ic ia l " del día tres 
del corriente se ha dictado el siguien-
te Decreto: 
*4Decreto número 1.058.— Habana 
3 de Noviembre de 1908.—En vi r tud 
de las facultades que me están confe-
ridas como Gobernador Provisional 
de Cuba, por P1 presente Resuelvo: 
Autorizar á los funcionarios que á 
continuación se expresan para tomar 
juramento á testigos en los casos é in-
vestigaciones siguientes:—1 A l Jefe 
de Policía de la Ciudad de La Habana, 
en los expedientes que se instruyan 
de acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 141 de la Orden Mi l i t a r 156,, 
C A T A D O \ J U S T I C I A 
Los extranjeros en los 
Estados Unidos 
E l Departamento de Comercio y 
Trabajo de los Estados Unidos de 
América ha resuelto que los extran-
jeros á quiénes la sección segunda de 
la Ley de Inmigración prohibe la en-
trada en el país, podrán ser admiti-
dos si llegaran con el único objeto de 
recibir asistencia médica en algún sa-' 
natorio ó casa de salud, marchándose 
de «los Esta dos Unidos á la termina-
ción de-l tratamiento y después de 
una residencia temporal en ellos. 
Para acogerse á ese beneficio se re-
quiere la presentación de la oportuna, 
solicitud al Departamento dp Comer-
cio y Trabajo, probando míe dichas 
personas sa ldrán eventualmente del 
país, que se tomarán medidas para 
evitar el contagio y que no serán una 
carga para la comunidad durante su 
permanencia. 
^ E G R B T A R Í A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B b I G A 
• — 
Doctor Aguiar 
E l superintendente de escuelas de la 
ciudad de la Habana, doctor don Ma-
nuel Aguiar, ha trasladado su domici-
lio á la Calzada del Monte número 177, 
(altos.) 
Sépanlo los maestros y sus nume-
rosos amigos. 
G O B I B R I N O P R O V i r S G l A L 
La nueva policía 
E l Gobernador Civi l , señor Asbert, 
no nombrará los nuevos policías, has-
ta pasado el período electoral. 
en el local que ocupa, calle de 
número 70, altos. 
Comisión de Farmacia 
'Según acuerdo tomado en la ante-
rior reunión, la comisión que entiende 
en la formación de las nuevas orde-
nanzas de Farmacia, se const i tuirá 
en sesión todos los días á part i r del 
día de hoy hasta que dicho reglamen-
to quede aprobado. 
. E l Departamento de Inmigración . 
E l señor Alfonso Fernández , nos 
ha vistado nuevamente para decirnos 
que ha sido atendido eficazmente en 
el asunto ¿el inmigrante Lomba que 
motivó un suelto nuestro ha pocos 
d ías : E l señor Fernández se compla-
ce en hacer público los servicios que 
sobre su personal reclamación le ha 
prestado el comisionado de Inmigra-
ción Dr. Frank G. (Menocal. quien en 
todos los casos que se presentan de du-
das y reclamaciones del público pro-
cura complacer y atender á cuantos 
allí ocurren en demanda de protec-
ción oficial para sî s investigaciones 
personales. 
Tanto el Dr. Menocal. como el doc-
tor Piedra y el señor Villoch, hacen lo 
humanamente posible por multiplicar-
se y atender á todos; mas en esta épo-
ca de grandes aglomeraciones de inmi-
grantes en el departamento se nota la 
falta de un personal suplementario 
que haga frente al enorme trabajo ex-
traordinario. Y ahora que nos ocupa-
mos del departamento de Inmigración 
bueno sería que se concediera un cré-
dito para tal urgente atención. 
Mucho nos complace la justa y opor-
tuna aseveración del señor Fernández, 
sobre la irreprochable conducta que 
en su caso como en todos los análogos, 
ha seguido el departamento de Inmi-
gración, uno de los más notables y efi-
cientes de la República. 
$22,000 contra $15,000 
Apue&ta del Barrio del Príncipe 
Sírvase insertar en su ilustrado pe-
riódico el aviso siguiente: 
A l señor Perp iñán ó al que quiera 
recoger el guante. 
Se apuesta á la candidatura Liberal 
del General José M. Gómez y doctor 
Alfredo Zayas la cantidad de veinte 
y dos mi l pesos oro español contra 
quince mil á la candidatura conser-
vadora, esta cantidad la representan 
tres casas en el bariro del Pr íncipe 
tasadas en mayor cantidad. 
Para formalizar la apuesta, ver las 
escrituars de las propiedades y demás 
pueden pasar por Lamparilla número 
55 de 8 á 11 a. ra. ó por la oficina elec-
toral del barrio del Pr íncipe, sita en 
23 esquina á F, de 3 á 6 p. m. 
Nazario Rodríguez Feo. 
A los aspirantes á policía 
Por la Jefatura de la Poiieía Muni-
cipal se cita á los señores Mariano 
Fpmández Gutiérrez. Juan Agust ín 
Sánchez y Leandro Suárez Rodríguez, 
á fin de que comparezcan en la Secre-
ta r í a de la misma, á tomar posesión 
del cargo de Vigilante para el que 
fueron aprobados, advirt iéndoles que 
de no presentarse dentro de 10 días, 
se les t endrá por presentada la re-
nuncia del referido cargo. 
A Triscornia 
E l doctor Ciarles Jacobs, médico 
de la Sanidad americana en el puerto 
de Veracruz, que llegó ayer á la Ha-
bana, ha pasado al Departamento do 
TViscornia, á cumplir los seis di as de 
cuarentena reglamentarios, por no ser 
inmune. 
Camagüey, Noviembre 9. 
á las 10-30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La actitud que asumió anoche el al-
calde municipal de N u e v t o . impidien-
do la continuación de un mi t in de pro-
paganda liberal, con el pretexto in-
fundado de al teración 4el orden pú-
blico, ha merecido muchas y enérgicas 
censuras de los elementos liberales 
•que de modo tan improcedente se les 
ha coartado el ejercicio de inalienable 
derecho. La actitud del Alcalde, que 
es comentadísima, debió de ejerci-
tarla con sus correligionarios, que im-
prudentemente fueron los que provo-
caron con sus gritos, la actitud de los 
liberales que en tales momentos ejer-
cían el derecho de la libre emisión de 
la palabra. 
E l gobernador provincial ha pedido 
telegráficamente informes en averi-
guación de los hechos por si la auto-
ridad municipal se hubiese excedido 
en sus funciones gubernativas en per-
juicio de los derechos políticos de los 
ciudadanos. Los liberales del sexto ba-
r r io han celebrado esta noche un mi-
t i n que ha resultado soberbio, verda-
dero alarde de la fuerza con que cuen-
ta el partido en ese baluarte. 
Los conservadores, siguiendo en su 
actitud peligrosa, intentaron celebrar 
ayer un mi t in en el barrio liberal de 
Pueblo Nuevo, dando mueras al part i-
do liberal. La oportuna intervención 
elementos serios é influyentes, calma-
ron la gran excitación de ánimo provo-
cada por la conducta ant ipat r ió t ica 
que siguieron esos exaltados grupos 
conservadores. 
E l Corresponsal. 
l o a i á E L 
SERVICIO PARTICULAR 
Diar io d e ¿ Marina 
S A N I D A D 
Licencias, 
Se le ha concedido al doctor Argi -
lagos, un raes de prórroga en la l i -
cencia que viene disfrutando. 
Se ha acordado conceder un mes de 
licencia con sueldo al señor C. Fyt , 
inspector del distrito de la Habana. 
Ciego de Avila , 10 de Noviembre 
A las 10A. M . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ampliando mi telegrama y corres-
pondencia en causas por delitos elec-
torales, el juez especial señor Armen-
gol, dictó auto de procesamiento ayer 
contra cinco liberales y un conserva-
dor. E l Fiscal señor Rosado S3 consti-
t uyó en esta con juez especial, actuan-
do ambos en causas día y noche sin 
descanso. Agradeció mi saludo en 
nombre del DIARIO. Es un correcto 
caballero y celoso funcionario. La 
Guardia Rural busca para su captura 
á Vicente Marsal, procesado. Por co-
rreo detalles. Se esperan más procesa-
mientos hoy. 
E l Corresponsal. 
D E HOY 
Madrid, Noviembre in 
CONSEJO DE MIXISTROS 
Según la note oficiosa facüitL ¡ 
la Prensa á la terminación d ^ í ^ a 
jo de Ministres celebro 
presentará á las Cortes nrTt, ' 88 
de ley aplazando la^ eScctne 'TCto 
cipales. 0!les ^um-
También se ocupó el Conseio rt. i 
reforma de la ley de relacSnes 
el Banco y el Tesoro. eilt:re 
Fuera de lo que dice la neta rvfúi 
sa, se sabe que también se l ^ f 0 ; 
Consejo del mal efecto que ha c^ 
do en los círculos militares el S ^ ! " 
Efrof to , ^ ^ C e n S ^ 
EN EL SENADO 
E l señor Díaz Moren dirigió ayer 
en el Senado una pregunta al Gcbfer 
no acerca de la destitución del ^ 
ra l Martitegui. g 
La contestación del acbierno ha <d 
do evasiva. 
^ Se cree que este asunto dará W 
a nuevos incidentes. 
E N E L CONG-RESO 
Ayer fué aprobado en el Congreso 
en votación ortiinaria, un crédito pal 
ra atender á medidas sanitarias pre 
ventivas contra la invasión del c ¿ 
lera. 
CONCIERTO 
En honor del Príncipe Ruppretch 
de Eaviera. se ha dado en Palado un 
concierto, al que asistieron la Familia 
Real, el Gobierno, el Cuerpo Dipb. 
mático y los altos funcionarios pal* 
tinos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Retorno 
Después de haber permanecido unos 
cuantos meses en Asturias—donde na-
ció—y de recorrer las principales po-
blaciones de España, regresó á esta 
nuestro excelente y culto omigo don 
¿ a n i ó n Picado, rico comerciante ds 
(Por t e l égrafo ) 
Cienfuegos. Noviembre 9, 
á las 7-15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Este noche, en el parque Villuen-
das, se celebró un imponente mi t in 
l iberal ; y digo imponente porque los 
liberales, dándose cita, ta l parece 
quieren hacer alarde de fuerza y qui-
tar lucimiento k la manifestación con-
servadora últ ima. No hay elementos 
importados. La manifestación reco-
rr ió la población antes de dirigirse al 
lugar del mit in , con estandartes to-
dos los comités y tres bandas de mú-
sica. 
Hablaron Ferrara, los candidatos á 
Representantes Guell, Ponvert y doc-
tor Callejas y otros. 
Los liberales votarán unánimemen-
te la candidatura del inteligente y 
culto joven de color Hermenegildo 
Ponvert. En la. Cámara t end rá la ra-
za de color de las Villas una digna re-
presentación. 
Los trabajadores empezaron hoy el 
alcantarillado, declarándose en huel-
ga por ser poco el jornal que pagan 
los contratistas de las obras. 
Hoy vió la luz pública una culta re-
vista ilustrada, titulada "Cuba Lat i -
na", dirigida por los cultos periodis-
tas Jul ián Sanz, de Cienfuegos, y Jo-
sé M . Carbonell. 
E l Corresponsal. 
JUVENTUD CONSERVADORA 
DE MARTE 
•Cito por este medio á todos los 
miembros de esta- Juventud para la 
sesión extraordinaria que se ha . de 
celebrar hoy 10. á las 8 p. m.. en Ra-
yo 56. altos, para tomar los últimos 
acuerdos de la manifestación Meno-
cal-Montoro. 
Rogando la más puntual asistencia 
ai acto. 
El Presidente, 
José G. de la Fe. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente cito 
á los afiiliados para que concurran á 
la junta que celebrará este Comité el 
día 10 del corriente, á las 7 de la no-
ohe, en el local del mismo. Manrique 
76. altos, rogándoles la más puntual 
asistencia. 
Habana. Noviembre 9 de 1908.— 
Carlos Lagninge, Secretario de co-
rrespondencia. 
Comité de Monserrate 
. De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los afiliados al Par-
tido Liberal que se encuentren ins-
criptos en el Registro de Aifiliados de 
este Comité para la junta de eleccio-
nes que deberá tener lugar él próximo 
juéves día 12 del corirente. en la ca-
lle de Campanario número 10. 
En dicho acto se procederá á cubrir 
por elección un cargo vacante de De-
legado á la Convención Municipal 
existente por renuncia del que lo de-
sempeñaba. 
La elección tendrá lugar de ocho y 
media á nueve y media de la noche 
y solo podrán tomar parte los afilia-
dos al Comité que se encuentren ins-
criptos en el Registro de Afiliados 
del Comité. 
Habana, Noviembre 8 de 1908. 
G. Cacho Negrete, 
Secretario. 
Comité de Casa Blanca 
E l mit in que debió afectuarse el día 
6 del corriente y que no se llevó á efec-
to por la muerte del señor Estrada 
Palma, se efectuará el miércoles on-
ce. A este mitin concurrirán los candi-
datos presidenciales y harán uso de la 
palabra distinguidos oradores de nues-
tro partido. 
Para los liberales que quieran hon-
rarnos con su presencia habrá un re-
molcador en el muelle de Caballería. 
Casa Blanca. Noviembre 9. 
Vicente García .—Arturo Chalús. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y ej 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se -vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3675 S5-t-Nov 
S 




bre 10.—El emperador Guillermo ma-
nifestó ayer su intención de efectuar 
hoy una ascensión en el globo dirigí-
ble del conde Zeppelin y en vista d« 
los brillantes resultados que ha dado 
este aparato, el Ministro de la gue-
rra ha determinado adquirir el privi-
legio del inventor y mandar cons-
t ru i r varios globos del mismo tipo. 
-EL L E V I A T A N DE LOS MARES 
Stettin, Alemania, Noviembre 10.— 
Hoy ha sido botando al agua con toda 
felicidad el casco del vapor "George 
"Washington/' que se está constru-
yendo en el astillero de este puerto, 
por cuenta de la compañía "Lloyd de 
la Alemania del Nor te ; " apadrinó el 
embajador de los Estados Unidos en 
Alemania este vapor que desplazará 
27,000 toneladas y será el mayor que 
se haya construido hasta ahora en Ale-
mania y excederá en dimensiones á 
cuantos hay en el mundo. 
RENACIMIENTO DE LOS 
CRIMENES POLITICOS 
Calcuta, India Británica. Noviem-
bre 10.—Esta ciudad está aterrona-
da por el renacimiento de los crímenes 
políticos que se vienen cometiendo, 
pues al asesinato del teniente gober-
nador de Bengala, ha seguido ayer 
tarde el del funcionario encargado de 
perseguir á los revolucionarios. 
Con este motivo han sido llamados 
para prestar servicio activo todas las 
reservas de la policía. 
SUICIDIO DE UN REGICIDA 
lishca, Noviembre 10. — Alberto 
Costa-, ex-diputado y jefe republica-
no, se ha suicidado hoy; era miem-
bro de la sociedad de la " C m 
gra", que ss acusó de complicidad en 
el asesinato del Rey Carlos y dei 
Príncipe heredero. .. 
Créese que fué designado For m' 
cha sociedM para asesinar al -W 
Manuel, y que prefirió suicidarse un-
tes que cometer otro nuevo crimen. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Yorn, Noviembre 10 ' T u ' ¿ 
lunes, se vendieron en la Bolsa de 
lores de esta plaza, 1.633,100 bonos 7 
acciones de las principales empresa 
que radican envíos E^dos U ^ ^ . 
NECROLOGIA 
Esta mañana fueron conducidos a* 
Cementerio de Colón los restos a ^ 
señorita Juana Avila, que falleC da 
lunes víctima de aguda y r r o l o ^ , ^ 
dolencia f-ontra la r-nal fueron ^ 
les los esfuerzos d- la ciencia y 
cuidados de los familiares. > ^ ¿ 
Damos el más sentido P63*"^» 
padre y hermanos de 'n r;:;a'1a: ̂ ó. 
alma haya acogido Dios en su ^ 
Han fallecido: , ,. 
En Cárdenas, la señora Nat* 
Martínez de Suárez. .. t> 
En Cienfuegos. don Juan A1 « ^ í -
En Camagüey, den Alfonso 
guez González. _ C&' 
^ En Guantánamó. la senoru? 
dida Infanzón. 
W A N D E SIN MEDIA.5 
En " L a Nota del Día, g del co-
entre Obispo y Obrapía. bajo 
legio '"La Gran Antil la * ¿e 
una existencia colosal jirectA' 
punto, recibidos do fabrica ^ 
mente. Camisetas, calcetines y ^ | mente. Lamiseias. ^ - «recio. 
2 ! de todas clases á cualquier ^ 
DIAKIO DE LA MARINA—Bdicióa de la tarde.—Noviembre 10 de 1908 
Ti 
CORTES CORRECCIONALES 
r n s r i » o o o I > S 3 
_Helitón. quítate el sombrero que " 
estamos en las Cortes. 
\felitón se descubre 
MMeHt6n, no tosas fuerte que nos 
en presencia dol señor juez. 
^ ó n l l o n o M o y obedece 
S i t ó n . llévame l * sombnUa! 
xiJtóv déjame tu pañuelo! i Meli-
:M n^ura andar como las personas 
Te'^tes mucho ruido con las peanas., 
q Melitón anda de puntillas. 
• Ouién es Mohton? _ 
pues Melitón es el marido de dona | 
?%né figura tiene Melitón? 
Melitón tieno ima triste figu- ; 
- Melitón es gordo, calvo, patilludo ¡ 
Coloradote y bodeguero en Pinar del i 
BÍOA nué ha ido Melitón á la Corte? 
Pues Melitón ha ido á la Corte... 
lnP,o se lo diré á ustedes. 
Contemplemos a dona raz ^ 
A ios lampiños como yo. dona Faz 
causa envidia: Doña Paz tiene un 
bigote precioso, un poco descuidado, 
^Doña^Paz0 es gorda y colorada co-
mo su marido, tiene unas nances a 
tmieba de pañuelo y un ojo de un 
íolor y otro de otro, como los gatos 
de Angora. 
Doña Paz monta de vez en cuando 
en ios tranvías, rara vez en los coches 
v siempre en cólera. Doña Paz su-
fre de los nervios. 
Y Melitón sufre de doña Paz. 
En la casa no hay más cabeza de fa-
milia que la de la señora de Melitón. 
Todos los trabajos descansan sobre 
ella, sobre doña Paz. 
En Paz descansen. 
Doña Paz lleva los libros de la bode-
ga y los pantalones del bodeguero. 
Este le ha pedido á Dios una. muer-
te dulce y pronta, seguro de ir al cie-
lo dereehito. El pobre Melitón ya no 
cree en doña Paz, no quiere á doña 
Paz, odia á doña Paz. 
"Ya ni en la pa2 de los sepulcros 
cree." 
Su mujer lo ha hechó venir á la Ha-
bana para ver eso de las elecciones. 
—"Ajquí en Pinar del Río no se pue-
do estar, Melitón" — le dijo su mujer. 
Y aunque el viajecito le suponía un 
trastorno grande, el bueno del bode-
guero, como de costumbre, lo dejó to-
do para dar gusto á doña Paz. 
Ocurre una cosa: que su mujer se 
las dá de inteligente y como el infeliz 
de Melitón no sabe nada de nada, ex-
cepción hecha de los frijoles, el tasajo 
y demás productos químicos; pues se 
deja dominar bonitamente por su ca-
ra esposa. 
En más de una ocasión el inocente 
bodeguero ha pensado en el suicidio y 
si no se ha quitado la vida fué por mie-
do á un regaño de doña Paz. 
Y vean ustedes las ironías que en-
cierra e| lenguaje: Melitón es el que 
corta el bacalao en su casa. 
Doña Paz y Melitón se personan an-
te el magistrado. 
Este pregunta á la bodeguera: 
—¿ De qué acusa á su marido ? 
Y doña Paz, con un aplomo admira-
ble, responde: 
—¡De maltrato de obra! 
Yo por poquito si me muero de risa 
al ver la cara de Melitón. 
—¿ Es cierto eso ? — le dice el juez, 
^íelitón mira tímidamente á la se-
ñora, que está echando chispa por los 
ojos, v contesta muy bajito: 
—Sí. 
En el certificado facultativo no apa-
recen tales lesiones ni hay testigos que 
lo aseguren; por eso el juez, mitad f i -
lósofo, concluye: 
—Un peso de multa. 
Y todos se van á la calle, incluso 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I V A 
% 
Aeroplanos Wright á cinco mil pesos.—ün telegrama del Kronprinz de Ale-
mania al célebre aviador.— Proyectos de record que intentará Wright. 
—Clausura del Congreso de la Carretera.— Deportes en la Habana: 
foot-ball; las próximas carreras de caballos en el Hipódromo de la O. 
R. A. 
Hemos dado cuenta ayer de las ex-
periencias realizadas por Wilbur 
"Wright; experieneitiá coronadas por el 
éxito raá.s lisongero. puesto que el ya 
fanioío aeronauta llegó á batir el re-
corrí del íit'roplano. manteniéndose en 
e! aire, con un pasajero, una hora y 
troinfH y nuevê  según dos. 
Pero, á decir verdad, esta victoria, 
admirable desde el punto de vista cien-
tífifo. prometía poco, por el pronto, 
'en el orden práctico: no era una vic-
toria industrializable inmediamente, 
pa circunstancia que da valor real á 
1« inventos. 
Así. en el automovilismo, por ej-em-
p̂lo, no creyó nadie hasta que lanzó la 
phlíttria al mercado sus primeros mo-
ni la aerostación tuvo cultiva-
dores asiduos hasta que las fábricas 
pusieron el aeróstato al alcance del 
sportman. 
Lo mismo acontecerá con el aeropla-
Rft: tendrá creyentes, no bien se in-
oustrialio^ Y esto no ha de tardar mu-
jno: pues secrún vemos en la prensa 
francesa, la Sociétc Xavah des (77wn-
*m de Franca, establecida en Du-n-
^erque. ^ará comienzo en Noviembre 
.•próximo á la construcción de 50 aero-
.Planos Wrisrht. El precio de venta será 
w -5.000 francos. Los dos nrimeros 
aparatos que saleran de la fábrica han 
«lao adquiridos por el conde Lambertv 
re! vizconde de la Brosse. del Arro-
\u™ de Francia. 
Es seguro que el Aero-Cluh de- Es-
ma no será de los últimos en tener su 
; Aplano. 
I L ^ v brillaníes resultfidos de 
; « ^penencias d* Wright le han vali-
| 0 numerosas felicitaciones: entre las 
' tkU egar0T1 á su* Tnanos. figura una 
fin. • 0 mayor del Emperador de Ale-
; n-a. cariñosa y por demás grata pa-
n £ aviador. 
I ^ aquí sus términos: 
ĵ mbachaus. 
brilil í'1^0 ^ t0(Í0 corazón por su 
t e i l " ueX:tn y laiwnto infinitamen-
fiaber si lo testigo del mismo. 
^ilhem. Kronprivz. 
4orafJP,anquilidad 595 establece alrede-
El fl •VXperiencias de ^i ' ight. 
^ W am"ricano ba cumplido 
había+SUS 'i11"1^ o] Pr(^ram!1 a"6 
• mi- azado- E" efecto, eiecutó en 
^ói^tf151 ^ma7ia ^s dos vuelos de 50 
l ^ t l o0 kil6Tn'?tros la hora, 
^ y ^ ^ i c i o n sola fué ochada á un 
Para" ¿ 0 .a ,velocidad del viento y 
^ Wr ;^SÍ ! \Una razf,n P'̂ derosa. 
•^tes ' r ; ,}abía- vuelo.s prece-
d o ' p n n - f l o s clebifl«^nte. lu-
^ y ^ m l V ^ de uua velocidad 
^IP111^^ su contrato. 
W ^ l T ? * . ó . t r e s nuevas 
B V;Ho ^ u Trata'ra de realizar 
; S Pasar nn , 'ght p a r a ^ a n a r l 0 ¿e-
^ á 30 l u ilnea de S^bos flotan-
f ^ ^ t a r M ^ ^ Í 2 3 ^ Por Wricrht, 
liCoil8i«tía ft^rdad^amente audaz. 
París ^ POr etapas de Le 
En el gran Anfiteatro de la Sorbo-
na se ha celebrado la sesión de clau-
sura del primer congreso internacional 
de los caminos. 
Se leyó una comunicación del presi-
dente del congreso. M. Lethier, inspec-
tor general de puentes y calzadas, dan-
do cuenta de una proposición de los 
delegados de Alemania, Italia y Ru-
sia, proponiendo la constitución de 
una oficraa permanente de la Asocia-
ción internacional del congreso de los 
caminos, á la cual irán á parar los es-
tudios y experiencias recogidos en todo 
el mundo. 
También propuso ¡M. Lethier for-
mar una Federación de los técnicos, y 
de todos cuantos, sea cualquiera el me-
dio de locomoción, utilizan las carrete-
ras. . 
El domicilio social de esta Federa-
ción estará en París, y el Comité per-
manente lo constituirán monsieur Le-
thier, presidente; vice, el presidente 
del Touring-Club de Francia. ,y secre-
tario. M. Mathieu, ingeniero de puen-
tes y calzadas. 
La Federación se encargará de or-
ganizar el próximo congreso, que se ve-
rificará en Bruselas en 1910. 
De las deliberaciones leí actual 
congreso no han salido soluciones defi-
nitivas para el problema de la c>nser-
vacrón de las carreteras, pero sí ense-
ñanzas muy iitiles para adelantar 
grandemente en el fin perseguido. 
A propósito del cuarto desafío de 
foot-hall. recibimos de nuestro amable 
comunicante señor Raúl Torres, las si-
guientes líneas informándonos de los 
resultados del último partido efectua-
do el domingo pasado: 
Habana. Noviembre 9 de 1908. 
Sr. Manuel L .de Linares. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de común i cari-- el re-
sultado del cuarto desafío de foot-ball 
efectuado ayer en el terreno Ordóñez. 
en la Víbora, entre el segundo team 
Artes y Oficios y el Instituto. 
Este encuentro, al contrario de los 
anteriores, resultó pésimo, pues cranó 
el Artes y Oficios con una anotación 
de 39 por 0 el Instituto. 
En este desafío se distinguieron por 
sus jugadas los jóvenes Eduardo y 
Francisco Gardano, Oscar Ruz. Alfon-
so Santa María. Cirilo Romero y Roore-
lio González, del Artes y Oficios, y del 
Instituto, los jóvenes Morlans, Dóme-
se y Rafael Miquel, este último abando-
nó" el terreno al terminarse el primer 
haJf. Le ruego publique esta nota. 
Con motivo del desafír» entre los 
teams Hmwna Y a h y Derecho, en Al-
mendares. no concurrió el público que 
otras veces acudía á presenciar estes 
desafíos. 
Sin más dándole las más expresivas 
gracias por su magnífico apoyo, de us-
ted atento y s. s. q- b. s. m„ 
Raúl Torres. 
Está próxima la inauguración de la 
temporada de carreras de caballos que 
para Diciembre organiza la r ^on 
Facing Association en sus terrenos de 
allende el Almendares. 
En la actualidad trabajan en ese lu-
gar un equipo de 42 hombre?, prepa-
rando el hipódromo y reparando los 
destrozos ocasionados por el último 
mál tiempo en el stand y pista. 
El públioc tendrá mayor comodi.irid 
que en las fiestas hípicas de la otra 
temporada y lo necesario p).ra pasar 
una tarde agradable fuera .le la ciu-
dad. 
La pista se está recorriendo tvla con 
un rodillo aplanador y ocho muías, á 
fin de dejarla en condiciones para que 
mejor puedan correr los numerosos ca-
ballos inscriptos y que llegarán á Cu-
ba de un momento á otro. 
Algunos propietarios de caballos cu-
banas están entrenando sus .niballos 
cada día en la parte de la pista ya pre-
parada. 
La tribuna se pintará de blanco y el 
techo se cubrirá con una tela engoma-
da á la que se le dará una mano de 
rojo. 
El palco del Gobernador estará muy 
adornado y tendrá asientos cómodos y 
lo mismo los del público. 
El de la prensa lo techan en estos 
momentos y quedará resguardado del 
sol y. la lluvia. Quedará colocado de-
lante de la tribuna ó gran stand, esto 
es: en el lugar más prominente. 
•En frente del stand habrá un césped 
que preparan ahora, los jardineros ¡ con 
las hierba y plantas que se siembren 
se protejerá la tribuna del polvo. 
Cómo se vé, la Cvitmn Racing Asso-
ciation no perdona medio para que las 
próximas carreras de caballos que or-
ganiza en su hipódromo de allende el 
Almendares resulten á la altura y dig-
nas del público que frecuenta y favo-
rece con su presencia esa ciase de es-
pectáculos. 
MANUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
LA TEMPORADA AMERICANA 
El juego de ayer 
Ayer se efectuó el último desafio 
de la temporada del "Broolcl'yn Ro-
val Oia-nts" con los clubs "Azwl' y 
¿<iBojo." 
El desafío fué interesante, demos-
trando en él su efectividad en el 
"box" el "gran" Bebé, que no per-
mitió que durante odho "innings" 
consecutivas ninguno de los maestros 
le pisara el "'hoone píate," pues sólo 
Jo consiguieron en la última entrada, 
en que anotaron uua, pero el juego 
fué suspendido á causa de la obscuri-
dad, quedando el "score" del juego 
en una a natación de dos carreras por 
ocho "skims." 
El " Inglés ," que ayer funcionó do. 
"Ulmpire," estuvo bastante deficieri-
te en su cometido, declarando "safe" 
que el más incaipacitado de los jueces 
•no se atrevería á declararlo. 
También no vio el "box" cometido 
por Royer, pero hay que dispensarlo, 
por su amor y cariño para los del pa-
tio. 
l íe aquí el "score" d-el juego: 
B R O O K L Y N ROYAL, G I A N T S 
l C. H. B, A. E. 
V HUI, If. . 




Bradlel. c. . 
Robinson I b . 
Mongrin. 2b. 





Totales. 2S 0 2 24 8 0 
A Z U L 
T. C, H, 6. A. I 
Marsans. r f . y 2b. , w * 4 0 3 2 0 O 
B Valdés-, If. . . , . . 4 0 
G. Gonz&lez, c. . . . , > 4 0 
Cabaña?, 2b 3 0 
Muñoz, rf , 1 0 
Hidalgo c f 3 . 0 
Cabrera, ss . w . . . . ^ , 1 0 
Prats. Ib . - 3 1 
Méndez 3b. . . . „ 2 0 
Chacón. 3b. . » i W f t i . '' ''' 
Royer, p. 3 1 
2 0 
0 5 1 
2 5 3 
0 0 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 6 0 





Totales, v . 27 2 7 24 9 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
B . R . Glsants: . 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Azul: 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 
R E S U M E N 
Earned runs: Azul 1. 
Three bases hits: HUI 1. 
Sacrlfalt: hits: Hidalgo t 
Stolen bases: Cabrera, Marsans jr Tlill . 
Doble play: Azul por Royer. Cabanan y 
Prats. y Gigrants 1 por Jhonson, Mongin y 
Rob!nsf;r.. 
Struc outs: por Royer 4, por Gan»* 2. 
Bases por boas: por Gans 6; p^r Royer 3 
Dead ball: Royer 3: 
Tiempo: i horas. 
Umpiie- García y Benavides. 
Score: Conoto. 
El club "Cdnciimati" 
Esta mañana ha llegado á esta ciu-
dad el olub de la Liga Nacional Ame-
risaaia "CmcinIlati,', que viene á ce-
lebrar una serie de juegos con \o% 
clubs "Azu' l" y "Rojo" ó lo que es lo 
mismo, "Almendares" y "Haib&na." 
A recibir á los jugadores del club 
visitante fueron en un remolcador 
representaciones de la Liga y clubs 
de esta ciuidad; el señor Julio López 
en representación del señor Eugenio 
Jiménez v varios cronistas de bas'5 
ball. 
El primer juego se efectuará el pró-
ximo jueves, con el c<lub "Azu l . " 
Sean bien venidos los maestros. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinie-las que se juga-
rán hoy martes 10. á las ocho de 
la noK'he en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entro 
blancos y azules. 
Segundo partido á, 30 tantos, entre 
Wamóos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado: 15 tantos del pri-
mer Pa-rtido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
A J E D R E Z 
EL "MATCH" DEL CAMPEONATO 
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- R x C 
-R2A 
- R 3 C 
- R 3 T 
-T5A 
-T5C 
- T 4 C 
-RxP 
- R 5 C 
-R5A 
- P 3 T 
- P 3 C 
- P 4 T 
- T 5 C 
- P 4 C 
-R6A 
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as negras resignaron 
prolongado la agonía 
(1) Esta jugada la empleó Lasker 
contra Marshall si bien con un movimien-
to de antelación, pues es de notar que el 
Champion en aquel entonces no pudo de-
moler el contra ataque Me. Cutcheon, aun 
cuando Janowsky yotros maestros lo ca-
llñcan de flojo. Los juegos del presente 
match parecen darles la razón. 
(2) Avance salvador. 
(3) Paréceme que hubiera sido pre-
ferible cambiar las torres y jugar ense-
guida R3D. E l ala débil exigía la pre-
eencia del monarca. 
(4) Cubrir con cualquiera de las to-
rres era más natural y mejor. 
(5) ¿Por qué no R3C? L a táctica sa-
bia cuando da por resultado la pérdida 
segura no vale más que otra cualquiera 
otra. 
Juan CORZO. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DK OAMBXO 
Habana, Nbre. 10 de 190S 
Jk l u 11 <!• la mañana. 
Plata espanóla...... 93)¿ á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco fia-
pañol 5% á 6 V. 
Oro amanean0 con-
tra oro espafiol 109^ 4 109% P. 
Oro americano COD-
tra plata «apañóla... á 16% P. 
Centenes á 5.e'> en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Lnises á 4.51 en plata 
Id. on cantidadee. . á 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Bapafiola. á 1.16% V. 
V e n t a s de g a n a d o en p i é 
y precios de l a carne 
Ayer llegó de Sancti Spíritus un 
tren con 193 cabezas de ganado vacu-
no, de las que 170 se vendieron á 4 cts. 
libra y las 23 restantes á 3.112 cts. 
Otro tren trajo de Sagua. 256 re-
ses que se vendieron á 4 y 3.3¡4 cts. 
libre y quedaron sin vender las de un 
tren procedente de Placetas. 
En el rastro se detalló la carne de 
vaca, cerdo y carnero á los precios 
anteriormente cotizados. 
L a ú l t i m a z a f r a 
en G u a n t á n a m o 
He aiquí según "La Voz del Pue-
blo" de Guantánamo. la estadística 
de los azúcares etaborados en le últi-
ma zafra por los ingenios de aquel tér-
mino municipal: 
Sacos 
Central Esperanza . 
„ ÍRomelie . . 
„ San Ajitonio 
Santa Cecilia 
„ Santa María 
San Miguel . 
., Los Caños „ . 
„ Isabel . , , 










9 centrales . . . . . . . 337.159 
A no ser por la gran seca experi-
mentada en ddciha zafra, se hubieran 
elaborado por lo menos 408,500 sacos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ENTERPRIZE 
El^ bergantín inglés "Enterprize" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Pascagoula con cargamento de made-
ra. 
EL MIA/MI 
Procedente de Tampa y escalas fon-
deó en bahía hoy. el vapor america-
no •"Miami" con carga y pasajeros. 
EL TBLESPORA 
Para Matanz^as salió hoy el vapor es-
pañol "Telesfora" con carga de trán-
sito. 
EL TIMES 
El vapor noruego de este nombre 
sale hoy para Cárdenas, llevando car-
ga de tránsito. 
EL GALVESTON 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
noruego ''Galveston" en lastre. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
48 cajas vino rioja blanco Lainez medias 
18.75 caja . 
38 Id. id. id. id. enteras, $8.25 id . 
424 id. id. clarete, medias. 16.75 id . 
32 id. id. enteras |6 50 id. 
60 1̂ . ostiones Indio 48(2 $7.50 id . 
1B0 id. p^ras Hermosa $6.50 Id. 
125 id. sidra E l Gaitero, media?, $5.00 
caja . 
35 Id. id. id. enteras. $4.75 id. 
8014 vino navarro L a Universal, $17.00 uno 
70!4 id. tinto, id. id. $16.00 uno. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
S B S S P B R A t f 
! íor ie i : . ibre , 
" 11—Ha vana. Kew York. 
" 11—Segura, Amberes y 
" 11—Gracia, Liverpool. 
aAjuDRAn 
Noviembre. 
" 12—Excelsior Kew Orleans. 
" 18—Segura. Veracruz y escalas. 
" 1 4—Havana, New York. 
escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQUES DE TBATCBJLft 
¡tNTMÁDJM 
Día 9: 
De Pascagoula en 5 días bergant ín i n g l é s 
Enterprise capltAn Chulé toneladas 553 
con madera á, S. Prats . 
Día 10: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Miami capitán Whit.e toneladas 
1741 con carga y 61 pasajeros á G. L a w -
ton y comp 
BAXiTDAS 
Día 9: 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Para Boston vapor inglés Leuctra, 
Para Buenos Aires y escalas v ía Matanzas 
vapor i n g l é s Strathalan. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda. 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Miami. 
Para New Y o r k vapor americano México . 
Para Matanzas vapor español Teles for» . 
Para Cárdenas vapor noruego Times 
Para Moblla goleta americana M .A. Achorn 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 10: 
Para Kew Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. B. Woodell. 
Para Saint Kazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gayé. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y ccfmp. 
1600 tabacos. 
10000 cajetilals cigarros. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston por 
Lykes hno 
E n lastre. 
Para Boston vapor ing lé s Leutra por Que-
sada y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Buenos Aires y escAlas vía Matanzas 
vapor inglés Strathalan por J . Cajcells 
y comp. 
1 caja tabacos 
1 id. tejidos. 
15 pipotes 
103;4 pipas , 
200¡2 id . 
20|8 id. aguardiente. 
Para Matanzas vapor español Teleafora por 
Galbán y comp. 
De tráns i to . 
Para Cárdenas vapor noruego Times por L . 
V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor español Telesfora por 
Gelbán y comp. 
Para Mobila goleta americana M. A, Achorn 
por A J . Mendoza 
E n lastre. 
Noviembre 6 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas 
legitimas; 2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Fernández 
con Adelaida García; José Saumel con 
María García. 
Distrito Sur. — José Ranero con Jo-
sefa Deus. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuela Pérez, 87 
años, España, Tejadillo 7, Arterio escle-
rosis; Carmen de los Reyes. 70 años. San 
Nicolás 7 6, Arterio esclerosis; Isabel Se-
nós, 67 años, San Lázaro 77, Castro en-
teritis. 
Distrito Sur. — Ramón Rodríguez, 40 
años. Maloja 134, Embolia; Ricardo de 
los Reyes, 18 meses. Habana Manrique 
184, Bronco neumonía; Esperanza Val-
dés, 35 años, Habana, Vives 119, Tuber-
culosis; Dolores Tuero, 60 años, Florida 
63, Cáncer del útero. , 
Distrito Oeste. — Esperanza Herrera, 
22 años. Zanja 111, Uremia; Emilio Mu-
ñoz, 6 meses, Velázquez 1, Menia^itis. 






Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte] — Octavio Muller, 1 
año. Galiano 1, Gastro enteritis; Carmen 
Jausen, 28 años, Galiano 38, Hemorragia 
meníngea; Petrona Orta 54 años, Aiiinií.s 
122, Hemorragia cerebral; Mercedes Sal-
món 1 año. Tacón 1. Bronco neumonía. 
Distrito Sur.— Fernando Hernández, 
27 años. Guiñes, San Rafael 87, Tubercu-
losis; Carlota Guzman, 76 años. Matan-
zas, Rastro 4, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Antonio Lemo, 50 
años, España, La Benéfica, Suicidio por 
instrumento cortante; Benito Baez, 40 
años. Lucena 17 Tuberculosis; José Badl-
Ilo 5 7 años. Regla, Romay 4 4. Endocar-
ditis; Damián Fernández, 63 años Espa-
ña, L a Purísima, Cáncer laríngeo; Ange-







Empresas l ercaMl les 
y S o c i e d a d e s . 
W H I DÍ mmm 
BUQUES DE CABOTAJE ' 
ENTRADAS 
Dfa 10: 
De Calbarién vapor IT Alava capitán Octube 
con 8961S tabaco y efectos. 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, capi tán 
González con 698!3 tabaco y e fecto» . 
De Clenfuegros goleta Caridad Padilla pa-
trfln Caatro con efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 100000 plátanos y efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón Guasch, con 
80 metros arena. 
De CárdenaK goleta Unión, patrón Enseftat 
con 1000 sacos y barriles aBúcar. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 50 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Matamaa goleta Almanza patrón Cabré 
con efectos. 
De CanasI goleta Inés patrón Alemany en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cárdenas goleta María del Carmen a-
trón Fleixas con efectoe. 
Para Canasf goleta Inés patrón Alemany, 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Tampa y Cayo Hueso e nel vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Doberto Salomón — P . Rcamey — 
Eduardo Rodríguez — C . Fant ty — Manuel 
Lorenzo — Manuel Rodríguez — Luis De-
curro — Antonio Almetda — Belarmino F e r 
nández — Luis Cárdenas — P. Corral — 
Constantino Suárez — Ramón J iménez — 
María J iménez — Simón González — W 
H. VIorales y familia — Robt A. Harrls — 
Francisco Alfonso — Listo Alfonso — F . 
C. Bancroft — w . Campbell — B . Castella-
no — Dolores Martínez y 4 más — y 31 
tourlstas. 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 3 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste — 2 varones blancos le-
gítimbs; 1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — María del Rosario Ra-
mos, 6 aüos. Guiñes, Revlllagigedo 11, In-
fección intestinal. 
Distrito Este. — Caridad Atalora, 30 
años. Guiñes. Sol 10, Tuberculosis; Hora-
cio Rousett, 26 años, Aguacate 66, Tu-
berculosis. 
Distrito Oeste. — Inocencio García 3 4 
años, J . Peregrino 8, Enteritis; Antonio 
Cap. 45. años. España, L a Benéfica. Tu-
berculosis: Rosaura Figueroa. 3 6 años. B. 
Honda. Luyanó 2 4, Hemorragia puerpe-
ral; Julia Díaz, 48 afios, Inglaterra, 
Oquendo G. InsuQclencia mitral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Defunciones 7 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convoca á 
los señores asociados para la cont inuac ión 
de la Junta General extraordinaria comen-
zada el día ocho del actual, que fué suspen-
dida por lo avanzado de la hora y que ten-
drá efecto el próximo domingo día 15 del ac-
tual á las siete y media de la noche en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
E n esta sesión se cont inuará la delibera-
ción y aprobación del Presupuesto Social; 
pudiendo los señores socios que lo deseen 
pasar por esta Secretaría en horas labora-
bles para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar-
to del Articulo once de los íüs ta tutos Socia-
les, sólo tendrán voz y voto y derecho á 
concurrir los asociados Inscriptos con tres 
meses de ante lación. 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de cuota social del mes 
de la fecha, donde se tomará nota del mismo 
y se en tregará papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora indica-
da á fln de no demorar el comienzo de la Sé-
alón. 
Habana, Noviembre 9 de 1908. 
E l Secretario 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria, cont inuación de la 
anterior, que se celebrará en el local social. 
Teniente Rey 71, e domingo 15 del corriente 
á las 2 p m. con objeto de tratar sobre 
la-s reformas que se han de introducir en el 
Texto del Reglamento General. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Art ículo 66 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
E l Secretario Contador 
C 3720 
Dr. E . M A T H E U . 
2t-9-6m-10 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . 
De orden del Sr. Presidente cito á los se-
ñores accionistas de esta Compañía Vidrie-
ra de Cuba, para que se sirvan concurrir á 
la Junta General Extraorainarla de segunda 
convocatoria, que se celebrará con cualquier 
númreo de accionistas que asista, de acuerdo 
con el art ículo 15 del Capítulo Cuarto de sus 
Estatutos, en la calle Muralla números 55 
y 57 á las cuatro y media de la tarde del 
día 19 del corriente. 
Habana 9 de Noviembre de 1908 . 
E l Secretario, 
J O S E CODINA 
16643 4t-9 
ANUNCIOS VARIOS 
DE G M Z DlilLLEl 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í < 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
«W HABA. HA. 
C . 3646 1N. 
T R E S CASAS en la calle de Villegas, en-
tre Empedrado y Tejadillo con una 
accesoria contigua se venden: tienen 
las tres 20 metros de frente. Trato di-
recto. Avenida de Estrada Palma 43, 
altos de 11 á 1 de la tarde. Tel. 6155. 
16824 t4.9 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel da periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Dr. Manue l Del í in . 
MMlc* Ae XiAom 
Conanltas de 12 & 3. — Chacdn 31, e í c u i n * 
á Asuacato. ~ Teléfono t l « . 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión la tarde.—Xo^embrp 10 de 190.1 
Habaneras 
Un gran acontecimiento tendrá efec-
to esta noche, en el teatro Payret. 
Tina di Lorenzo y su admirable com-
pañía, pondrán pn escena (Le Voleur) 
E l Ladrán de Bernstein. la soberbia 
obra que estrenó aquí la Guerrero. 
La obra será puesta, en toda su t-om-
pleta integridad. 
Es función de abono, y la sociedad 
habanera se reunirá en la sala de aquel 
hermoso coliseo. 
Una súplica hago al señor Cmisigli-
á nombre de las familias de la socie-
dad habanera, abonadas á las mafi-
itfcs: la de que o] repertorio escogido 
para ese abono, sea moderno, é igual 
al de las funciones nocturnas. 
En él vapor Mascoffr ha regresado 
ayer de los Estados Unidos, el Sistm-
guido caballero licenciado Mamiel R. 
A-cruIo. ahogado muy prestigioso de 
esta capital. • , 
Ccn él vi'Qnc píj. elegante e.spaso sa-
OMÍ-JI BeUüa Domínguez y sus hijas 
Mnria Luisa y Eninia. 
El señor Angulo y su distinguida 
familia, han fiia-lo su residencia en el 
Grand Tí oí el. dcnd'fi permanecrán has-
ta -iue esté terminado el Gran Hotel 
Plaza, levantado en el mismo local que 
cjupaha antes el DIAUIO, y en el que 
tienen separado uno de sus más lujosos 
u ¡ainentos. 
En el Mértéfo regresaron también 
ayer^ las muy distinguidos esposos -.se-
ñora Dulce Mana Junco y el lieefl -iado 
tseñor Oscar Fonts. 
Mi bienvenida. 
El comité de señoras formado para 
allegar fondes para la reconstrucción 
djij] eolegjo dé los PP. Escolapios, ofre-
cerá una velada en el Liceo de Guana-
bacoa el día 12 del corriente. 
E l programa es muy ameno é intere-
sante, y lo insertaré en su día. 
* 
• o 
En el vapor Haraioga embarcó para 
loa Estados Unidos, el apreeiable señor 
Jjose Antonio Tahares. gerente de la 
respetable firma comercial de asta pla-
za "Pedro y Tabares." 
El distinguido amigo va en viaje de 
negocios relacionados con la casa que 
representa. 
M'achos éxitos y un feliz viaje le 
deseo. 
Vaya/n mis afectos hacia los amigos 
Cadaval y Acea. 
E l distinguido joven señor Juan Co 
lás y Jhiany. ha pedido en matrimonio 
á la bellísima señorita Consuelo Sán-
chez. 
M i enhorabuena. 
UIGUEL A N G E L MENDOZA. 
L o s m e j o r e s a b r i g o s y t o a s , 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
L E P R I Ü T E R S P S 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
ImesMes t 
* * 
Pasado mañana se efectuará la inau-
guración oficial del "Dispensario Ta-
mayo." 
E l Dispensario se instalará en el her-
moso edificio construido por el gobier-
no en Zulueta y Apodaca. 
A las cuatro de la tarde. 
Nuestro culto y caballeroso compa-
ñero en la prensa señor Alfredo Cada-
val, ha renunciado ^1'cargo de conta-
dor del gran teatro Nacional, en el que 
tantos afectos logró captarse por su 
afabilidad y aptitudes. 
Para sustituirlo ha sido nombrado 
el simpático y correcto joven señor 
Antonio Acea, empleado que era de la 
administración de aquel teatro, á cargo 
del amiero Brunet. 
J A R D S i y " E L O L . A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Crncesy 
Posas de talle largo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo í). Teléf. 6348 . 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 3Í82 alt toC-20oc 
E N P A Y R E T 
LA TRILOGIA DI DORiNA 
Esta obra de Girolamo Rovetta es de 
las que le hacen exclamar al espectador 
menos csigente. después de oirías: 
—Bueno. . . ¿y qué? 
Xi la comedia puesta anoche en esce-
na resuelve problema social alguno, ni 
su argumento pasa de ser anodino, n i 
los caracteres—excepto alguno de se-
gundo orden—están bien dihujados, ni 
nada más que unos cuantos chispazos 
de arte que inspiran cierto interés. 
Que la Marqiicsa Flavia, al observar 
que su hijo está enamorado de 
Dorína, la institutriz, la increpa y la 
despide; que esta se vá á casa de 
un maestro de canto que la explota sin 
lograr que debute; que á Nicjolasiio se 
le enfría su pasión por Dorhm, sin 
caasa ni motivo; que esta se vá con 
Litis porque él la ofrece pagarle 500 
francos al Marqussito: que al f in llega 
T)orina á ser nna gran artista y que 
entonces Nic&lasín vuelve á enamorar-
se como un tarugo y se quiere casar 
con ella; que aunque bobo, quiere que-
darse, de noche en casa de la artista; y 
que és-ta le dice, al darle con la puer-
ta en las narices:—Dará no habéis 
querido, Dorína tampoco.. . Será pre-
ciso esperar á que sea la Marquesa 
Dar i . 
He ahí toda la obra. 
Nieolasiio. ol protagonista masculi-
no, resulta un idiota, un cretino, desde 
el principio hasta el f in de la comedia. 
Si no lo fuera, no se quedaría en el 
primer acto papando moscas cuando 
mamaita despide á Dorina; si la amara 
de veras, n i se portaría como un coche-
ro en el segundo acto, ni como un estú-
pido en el tercero, al pretender casarse 
con, la que rodó por ¡él fango por cul-
pa de él. Demasiados imbéciles vemos 
todos los días en la vida real, para que 
géa grato ir á ver otro imbécil de mar-
ca mayor en escena. 
En cuanto al carácter de Dorina, ni 
el mismo autor puede descifrarlo: la 
joven digna del primer acto, no es ve-
rosímil que descienda tanto de nivel 
moral en el ^gundo, al extremo de cp-er 
sin lucha, sin el aliciente de la pa-
sión ó del despecho, sino con motivo 
tan ridículo como el que le devuelvan 
RUS 500 francos al bobo del marquevito. 
Y luego, la actriz que ha tenido talen-
to para haoeree notabilísima, no es ló-
gico que acoja las proposiciones de ma-
trimonio de un mentecato. 
La interpretación de La trilogía d i 
Dorina. fué todo lo buena que permite 
obra tan insustancial. 
Tina di Eorenzo no tiene en esa co-
media campo donde lucir sus grandes 
facultades: con todo; dijo maravillo-
samente algunas frases sueltas, sobre 
todo en el tercer acto. 
Carini. que es un actor inteligente, 
debió sufrir mucho al verse obligado 
por el autor á hacer y decir necedades 
toda la noche. Compadezoámosle. 
Falconi, bien: desempeñaba el papel 
de Lxtigl, el más humano y real de la 
obra. 
•Como todos sabemos, nació el drama 
de F^liú y Codina. La Dolores, del si-
guiente cantar del pueblo: 
" S i vas á Calatayud, 
pregunta por la Dolores; 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores." 
La zarzuelita en un acto La Virgen 
de r t rera , nació de esta otra copla: 
" M i r a qué bonita era: 
se parecía á la Virgen 
de Consolación de Utrera ." 
Con estos antecedentes, pudiera ser 
que La iri lcgia d i Dorina, con ese ton-
to de yicola&ifo á vueltas, hubiera si-
do inspirada por aquel canto que tan 
popular se hizo en España ha muchos 
años: 
"Tengo un niño chiquitín 
que se llama Nicolás; 
si lo quieres conocer 
sube arriba y lo ve rás . " 
Y si no es asít lo parece. 
TEATRO PAYRET. 
Hoy 10 de Noviembre 4^ función de 
abono. Se representará la comedia en 
tres actos de Bernstein: 
( L E V O L E U E ) 
i—i • *m 
EMPEE8A: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N SALON StODISLO 
P R I N C I P E A L F O M S ® 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diariai 
Entrada y luneta. 10 cts* 
DE LA 6UARDIA RURAL 
—En Anti l fe (Oriente), fué des-
truido-por un incendio el estableci-
miento de los señores Gómez y Hno. 
El hecho fué casual. 
—En ol ingenio "Gua ro" (Orien-
te), sostuvieron reyerta Titay Pláci-
do y Simón Guimón. ambos de nacio-
iiídidad haitiana, resultando Guimón 
con un brazo fracturado. Ambos fue-
ron detenidos y entregados al Juzga-
do correspondiente. 
—Fm Guayos (Vil las) . C'l menor 
Gregorio Cabrera dió muerte casual-
mente á la niña Jacinta Castro Oa-
brera, la cual recibió heridas produ-
cidas por proyectil de los usados en 
escopeta de saión. El hecho se consi-
dera casual. 
— A l pasar un tren excursionista 
por el poblado de Viana (Villas), re-
cibieron heridas, que fueron inferi-
das por un grupo de individuos, los 
vecinos Juan Medina é hijo. E l Juz-
gado de Calabazar conoce del hecho. 
CRCNISA DEPOLÍCIA 
L A D R O N D E T E N I D O 
Durante la ausencia de don José 
Andrés Bravet. vecino de Industria 
88. penetraron unos cacos en su domi-
cilio sustrayendo varias prendas de 
oro con piedras finas de diferentes cla-
ses, valuadas en veinticinco centenes, 
las cuales sustrajeron de un escapara-
te que tiene en la primera habitación. 
Aparecen como autores de este he-
cho dos individuos blancos, los cuales 
fueron sorprendidos por el vecino de 
la casa número 90, Ramón Hernán-
dez, en los momentos que salían corrien 
do hacia la calle de Virtudes; pero 
perseguidos por el señor Hernández, 
pudo detener á uno de. ellos, el cual en-
tregó al vigilante número 1,170, que 
lo llevó á la tercera estación de poli-
cía. 
El detenido, que se negó á declarar, 
se nombra Enrique Torres Sarmiento, 
sin ocupación y vecino de Infanta 114, 
el cual hace pocos días salió del Correc-
cional de Guanajay, donde fué dado 
de alta por haber cumplido la»inayoría 
de edad, tiempo porque fué recluido 
en dicho asilo. 
A Torres, que fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de Guardia, se le 
ocupó en su poder una trincha. 
V I C T I M A DE L A E L E C T R I C I D A D 
Trabajando en la instalación de una 
línea telefónica entre el paradero de 
Concha y Almacenes de Hacendados, 
tuvo la desgracia el electricista Silve-
rio Fernández C'eballos, vecino de la 
calle de San José esquina á Aramburo, 
de que al pasar uno de los alambres 
por encima de los cables del ferroca-
r r i l Havana Central, tocasen con estos, 
recibiendo nna fuerte corriente eléc-
trica que le hizo caer del poste en que 
estaba subido. 
Recogido Fernández por su compa-
ñero Ramón López, lo llevó al Centro 
de Socorros de la tercera demarcación, 
donde se le prestaron los primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
Fernández sufrió quemaduras en 
ambos brazos y manos y en el hipo-
condrio izquierdo, siendo su estado de 
tal gravedad, que no pudo articular 
palabra alguna. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Oeste, conoció de este hecho. 
POR V I A J A R DE POLIZONTE 
E l pardo Miguel Sánchez Fernán-
dez, vecino de Peñalver 12, fué asisti-
do por el doctor Reyes, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de la fractura de la 
pierna derecha y pie del propio miem-
bro, cuya pierna fué necesaria ampu-
tarla. 
Refiere el Sánchez que la lesión que 
presenta se la causó al tirarse de un 
tren de la empresa de los Ferrocarriles 
de la Habana, en la calle de la Zan-
ja esquina á Infanta, y en cuyo tren 
viajaba como polizonte. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Mercedes. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Socorro del primer 
distrito fué asistida ayer la menor 
Hortensia Fernández y Travieso, ve-
cina de Aguacate 132. de quemaduras 
de primero y segundo grado, de pro-
nóstico menos grave, que se produjo 
al volcársele encima una cafetera con 
café hirviendo. 
El hecho fué casual. 
H E R I D O GRAVE 
En la Quinta " L a Purísima Concep-
c ión ." de la Asociación de Dependieu-
tes, ingresó ayer el blanco Santiago 
Fernández Matfo, para atender á la 
curación de una herida grave que le 
produjo una piedra que se desprendió 
de la cantera "Camoa," en San José 
de las Lajas, donde estaba trabajando. 
HURTO DE B O T E L L A S 
Ayer tarde; fué detenido el menor 
Angel Hidalgo Gonxález. de 12 años 
de edad, vecino de Santa Catalina 6, 
por acusarlo Luis Medina Hernández, 
de que en unión de otro menor que se 
fugó, viene sustrayendo botellas de la 
fábrica de refrescos "Espumosa Ame-
ricana.*' 
A Hidalgo se le ocuparon dos bote-
llas de las hurtadas. 
CHUMACERAS 
Del patio de la estación "F?sser," 
de los Ferrocarriles Cuidos, hurtaron 
ayer 16 chumaceras y seis cuñas de 
bronce, que avalúa la Empresa en más 
de 50 pesos moneda americana. 
OTRO HURTO 
A León ice .Srofuld. le hurtaron ayer 
seis sayas que guardaba en un cajón 
en su domicilio, calle 10 número 8, en 
el Vedado. 
No hay detenidos. 
FRACTURA GRAVE 
En la casa de socorro del Vedado 
fué asistido ayer por el doctor Már-
quez, el blanco Rodolfo Casal Curbelo. 
de la fractura de la pierna derecha, de 
carácter grave. 
La lesión que presenta Casal se la 
produjo al caerse al suelo por haberle 
pisado un zapato Rnfael Palcón Mon-
tes de Oca al tirársele encima por ha-
berlo reconvenido por la forma grose-
ra con que trataba á la señora de la 
casa, donde él estaba de visita. 
Falcón quedó detenido. 
U N A U T O M O V I L 
Manuel Hadida, socio del "garaje" 
situado en San Lázaro 09. acusó ayer á 
Fernando Suárez González, fregador 
de carruajes de dicho depósito, de ha-
ber sustraído sin su permiso un auto-
móvil color rojo. 
Suárez Oonzález que fué detenido en 
el Prado, por donde paseaba con el au-
tomóvil, manifestó que sacó dicho ve-
hículo del "garaje" en su calidad de 
empleado del mismo. 
E l Juez de gaurdia conoció del 
caso. 
D E T E N I D O 
José Díaz Martínez, fué detenido 
anoche en la casa de huéspedes esta-
blecida en Virtudes número 8, donde 
fué sorprendido por la dueña de la ca-
sa, en los momentos en que trataba de 
cometer un robo. 
A l detenido se le ocupó una taclla 
propiedad de un huésped y un cuchillo 
de punta. 




Esta noche se ponr|rá ^ 
^ m p a m a T i n a di ^ H a ^ 
día en tres actos de ¿ t ' ' 
/•• Voleur.) B€rnst-
TA papel de if^-í . » ^ 
Policía del Puerto 
El vig^ante Corrales detuvo en la 
puerta del muelle "Sian J o s é . " á Ma-
nuel Bello Sotono. tripulante del va-
por "Telesfora." al que le ocupó dos 
fajas y un pañuelo al parecer de seda, 
todo lo cual se supone trataba de pa-
sar sin pagar los derechos de Adua-
na. 
El acusado manifestó, que dichos 
objetos los tenía para llevarlos á su 
país donde lo regalar ía á sus fami-
liares. 
Sé dió cuenta al juzgado de guardia 
quedando los objetos ocupados en po-
der de la Adminstración de la Aduana. 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Tomás Collado, vecino de Ma-
nila número ó. Cerro, de dos heridas 
contusas en la mano derecha y des-
garradura en la izquierda y otras he-
ridas en distintas partes del cuerpo, 
las que se causó casualmente, al caer-
le unos hierros en el muelle de Pau-
la, donde estaba mirando como traba-
jaban varios jornaleros. 
^1 l  Marút r • 
est<i a earsro de U ^ J^í,*0 T^J 
^ - - ^ ^ ^ d ^ : T i ^ 
banana primera f u n c i ó ^ 
estreno de la célebre com ^ 
actos de Pierre Wolf r,6^ ^ 
Y e] ¡ " " ^ quinta f u ^ u . , 1 
no con la comedia de San " " 
Cine-Parisién.— I 
Sigu^ .siendo este Sal' 
más favorecido por nu-^t- ' f ; 
T̂ as tres tandas q u e ^ f r l í ^ 
se vieron concurridas, y ton, 
tas que se exhibieron firrnn H 
lebradas. Uron 0% „ 
Los amables empresarios ^ I 
l ansu n. anuncian para esta 1 ' l 
estreno de cinco películas 
Además .c exhibirán otras de ^ 
mentó. 
Va lu saben: la luneta con ^ 
por tanda, solo y..r . f ^ 
¡Al r . . esta noche á p a ^ * 
agradable l 
Molécula^.— -
Tener cual tú la tienen. n m U ] » 
dura, insensible, el alma 
y no sentir amor, ni celos, ai odia 
¡es la felicidad de la desgracia! 
Xo existe á juicio mío 
la libertad del alma ó de albedrío 
Todo obedece á la materia infamé 
¡ no hay un hombre'que ame 
cuando tiene el estómago vacio' 
JL'AX B, UBAGoj 
. E S P E O T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica v de T». 
riedades. — Punción por tandas, 
PAYRET. 
Compañía Dramática Italiana Tim 
di Lorenzo. 
Cuarta función de abono 
Se pondrá en escena la coirmlia n 
tres actos de Bernstein: // Ladro U 
Voleur). 
ALBISU,— 
Compañía de Zarzuela. — Punciji 
por tandas. — A las ocho: El aHeii 
.STJ- bonito. — A las nueve: Caza di i ' , 
mas. — A las diez: San-grc nwza. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, «i 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fiüi 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN".— 
Monte y Prado. — Cinemaíógrafo.-i 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez ecnll' 
vos. 
AJ.HAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. — FnuciÍM 
diaria por tandas. — A las ooho: 
La carne gorda. — A las nueve: £1| 
amor en automóvil. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de laa*1 
nana á 12 de la noche. — Grandes di. 
v^r^'ones. 
T I N T U R A O R I E 
D E J A A L C A B E L L O S U B R S L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L ESTUCHE 
16234 alt 5-30 
En artícnlos y fantasías de invierao, lo hallará el público elegante en el establecimiento qne en mayor escala existe en esta ciudad 
CALIANO 80 Y SAN R A F A E L 38 
Los compradores de esta casa en los centros fabriles, que siempre tienen carta blanca para comprar cuanto se les ocurra^ ê e 
año han echado el resto en buen gusto, calidad y cantidad. 
Será imposible que nadie presente en el mercado nada igual En lo que á abrigos concierne, por su calidad y formas, r e 5 ^ a D 
una suntuosidad. 
Expresamente para este artículo, es decir para que las señoras puedan probarlos con facilidad, se ha hecho un salón, alfomW^ 
y dotado de una combinación de espejos que resulta un ideal. 
Para precios, el público debe tener presente que esta casa compra en las mismas fábricas, y que, por disponer de gran capital 
al contado y obtiene todos los descuentos en beneficio de sus clientes. 
De todas maneras, y aunque no sea más quo por curiosidad, paraver lo que ha concebido el gusto en París y otras partes, ^ 
visitarse este popular establecimiento. 
99 
c 56?)6 Teléf 1434. Calíano 80, San Rafael 38. Cable: Casona 
al t 
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